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I SO
cc
íumdo «1 primer momento de indo* 
«ate le ánsenoia de pretexto» 
disculpar ei torpedeamiento dol 
j|p/da---ln mercenaria prensa germa- 
vuelve a i« oodüóta antlpatrió- 
“* i de siempre. Ahorí î, para atenuar el 
opeiío, dice, q̂ ue oí buquo «ataba fle- 0 por uuR Gasa^franoesa y  que, aun- 
,1 llevaba minóral a Pasaiea, de alU 
lltofínvirrian por ferrocarril a Francia. 
gl |d[98 recuroos no merecen ni oontes-
j Jptpropio tiempo que eataé patrafiaa, 
,i.&pmenzado a circular un folleto ti- 
*̂ Lado, «Laa p éximaa eléooionii, los 
,.j|;?blemaa naoic» y la política 
gĵ ;|3ÍonBl.» No bay quo decir qué étí* 
..(■gondro boobornoeo éa obra de la pro- 
Vanda alemana. Sagúa ella—y así se 
Ion r  «n eso libélaCho—
“Jiapaiamb puede continuar aislada y 
doirir los diputados que ahora se 
Ibá que han de determinar sobre 
tCdi;ánaa d«l pueblo eapailol con otros 
los Candidatos de las izquier- 
mÍÍ> los alíadáfilos, mejor dicho angló- 
 ̂jjs,. no pued^ú votarse por ningáa es* 
aol patriqtá.» Y más adelante aüade: 
H%s di^^utados que llevemos a Iss Oor- 
' i|^ara» han de resolver hacia qué >89 ha délnolinat definftivamiente 
p:£fía, y cómo todos ábominamps de 
i«e lamístad inglesa, debemos votar a los 
isymdidatos germanófilcg, a íci que nos 
recenten hacía una hueva política in- 
:̂ ‘̂ %«cional, hacía el grupo central, a 
|®®lya cabeza está Áiemania •5*̂5 JPuea-eBte folleto viene oiroulando 
‘^fusamente, mientras a instancias del 
tador alemán le seéuestra el libro 
Talentln Torras, donde narra los 
, pellos da que fuá vlctijoaa por las 
liilrdas tautáiiioás. opu*
b porque,-«iComo dica muy bien Ma- 
^ e íB u a a o  en uh admirable..ariiou^ 
||ibliq«do en el 7?¿ra/<fo—la áígnidad 
.gjlll̂ konal sufre un eclipso lamentable.
.g, Yésse cómo se expresa:
-afrentoso régimen, ésta insi- 
^ o s a  dictadurá, dismíuláda pon todos. 
Íai»  fariseísmos del oonstitudbhalismo, 
a- a Ser perdurable? Béhtíp, ía íñeehe- 
'® meia estéril; fuera, el deshonor; Ta a 
15 litar el .ttigp; íp carece dévCarb^c; se 
•iasii® ÓYapojcado los vagones; se pone 
>has pprel pader pábíico al trinco 
I C'larltiptto,. tfen ostensible parcialidad 
f?>VOc de Alémanío; sadestituye al 
lobernador humanó y .So deja pn el 
al ^obérnidor qné impone la so* 
irania del' mauser; un mipistro sin 
sotúpalos, instrumento do un poder 
'•' '̂• r̂esponsable organiza.« 1 ^gĵleotorara su guato, Pónie»dQ ®
I »  todas las trapseerias caciquilés del 
l8#®jo régimen; Alemania nos torpedea 
t.-;̂ n buque todos Ies días; los aliados se 
’*li,(lu8len de nuestra sorda hostilidad 
¡̂BOonómioa; foocs de’ áesórden, con pa- 
ráoteip snArquioo, se encienden en pro* 
íili'rindas, y dé eate caos trágico, que tíc- 
1->W apesadumbrado al sefioc marqués de 
li álhucamas, sólo se desprende una rea­
lidad útil: la demo|tráoi6n bien visible, 
1^ 1  través de Ibs «óh«q’'éi» del sañor i 
.Aioalá Zamora, de que Dsmóatones 
fl’puedd vestirse en Aĝ píVa BÍa perder : 
un adarme do su prestigio oratorio.»
' l a  Idíz ironía del ilustre escritor 
ptiede áer mas acertada, como séga- 
¡tos son los trazas con que deaaríbe 
puestra situación presente. Ineptitud 
li^t^cubierta con vacua pal&breri»; am­
biciones malsanas y un egeisnió depri* 
■ámente non las caracteristioas áe la ac- 
vida española. Sólo asi se coneilba 
ue un puñado de gente mereenarin 
colabore con el espionaje para que se 
inundan nuestros buques y  se afrenta a 
jjSiEapañ». S ila eénsibilidád española no 
estuviese anettesiada, ni nos gobtrna- 
rían estos hombres astultos, ni se tole- 
m fia que germanizados y  germanizan­
tes hicieran befa del decoro nacional.
^  ¿Hasta cuándo hemos de sopórtark ?
dos los señores socios la puntual asis­
tencia.—BU Secretario, Adolfo Jet TC' 
jada,
Birim—w  .. Jgbü^ 1 ^  1 » ■Varias «íliis
Las subsistencias que coniucueiiios 
alemanes acogidos a la hoapitaUdad de 
España, valen mucho mi^ que las snb' 
sistenoias cambiadas por primeras ma­
terias con Fráncia elaglaterra.
Nuestras relacióne^ óón loé hlis^dps 
son las iel do ut dts. Las qhe tenemos 
on A’emaoijft consisten en aguantar re- 
sigaadamente los ultrejes con que có- 
tresponden aV refugio que encontraron 
los barcos en nuéStros puertos y la 
hoapitaUdad de que disfrutan lo* ale > 
rriapps eii el territorio osps&ol.
Un solo barco i ^ ^ ^ r ó n  los ale* 
mánéSfa la Bé^ública Ar^pÉtipa; La 
reclamación iué tan éoÓt’̂ ica  ̂íqáé dls- 
pués de pagar una creoida indemniz 
oióc, tuvo qué saludar Ateimama ía 
bandera do aquélla <nacióá^ con «alvaa 
de artiílsria, en acción dé desagravió» y 





t  A a c A ó R A
Eloísa Cárénas Vasalo
V I U D A  D B t F ’Jfeaü O  
F a l le c ió  ayer» a  l e s  t é  a ñ ó e  d e  e d a d
Después de haber recibido los auxilios Espirituales 
y la Bendición. d$ Su Cantidad
- ■' R- fl- fe-
"  Süslíiiós dón^icolás, doña g n i^ íS V S ^ a t i ld é ,  d ^  ^ancw«o 
y den luatt, hermanas deña Paz y doña Araceh (ausentes), hijas políticas 
doña María Maurf y defla Julia Pérez -dcI Camino, nietoa, 8obrin©s, pri-
íftós y deittás parientes, . . . .  . i ̂ SUPLICAN a sus amistades asistan ala.
conducción y sepelio de su cadáver que ten­
drá lugar hoy día 5, a las caatre y medía de 
la tarde en el Cementerio de San Migue!. 
m duelo se recibe en la casa mórtMoriá, Salsa 1, y se despide en el 
Cementerio. No se reparten esquelas.
El Iltrao. Sr. Obinóo de OUtapo, Admídor ..Apo5tóUco de esta piÓw*!«,«e 
ha dignado conceder 80 días da induigencitis por ceda acto d:e píedaden aU- 
fr agio, de la finada
^óliagaB  sana p e a e t a  sá
Redacción, Adm ln^adáñ y
TSLÉFOaOí.
l ó s n a r c .  a s s a ltc ir f
M A R T E S  5  f e b r e r o  í S l l í
(Alameda de Carlos Haew 
junto al Banco de España)
El dUtínguedelo, de«,4» P°í ^
S . C C l d „ e o , « . 4 «
de megoífleae intñgante en lodos
susmomentos v É m T I S O
Completas áa el programa las de éxito
L A  Z I N G A R A
O IK E P A S O U A U m .
el csífeno‘«La dentadura postiza» de
F8**f»8»«ss©8a« ©®S®i @«n©s»nÍB ffi“S5| Bn«s88a« g©n®s»aic»8
Vida republicátia
J u v e n tu d  l • • p u b i ic a n a
Esta noche, a las nueve, tendrá la­
gar en esta entidad la continuación de 
la aiamblea general ordinaria empeza­
da el día £0 del pasado.
Siendo de grah interés los asuntos 
que habrán de tratarse, se ruega a to-
Nuestros loa alemanes nos
han hundido ciento setenta mil to- 
néládaa, que váléo más de dpaóientos 
treinta millones dé pesetas.
Han ocasionado la muerte dé pin- 
ouéétay dos ciudadanos es^ñólésVcu- 
yas vidas no se. pagan con dinero.
Y dan la callada por reapueata a las 




£'. ministro de Fomento, señor Al­
calá iZamora, significado germanófílo, 
fué a Bilbaapara estimular la produc­
ción de las grandes fábricas. En su vi* 
sita a Baraoaldo y Sestap encontró a 
media marcha los Altos Hordós porvla 
falta del carbón que traía el Victor 
Chdvarri.
Ya de vuelta a Madrid elsefior Al­
calá Zamora, no debe perder el tiempo 
en explicaciones; hable con Su buen 
amigo el principe dé Hatibor.
'■**# '■
Pretenden disculpar los gormanófi- 
los el torpedeamiento de barcos espa­
ñoles, diciendo que algunos de ellos, 
aunque abanderados en España, son in­
gleses o Irán ceses.
¡Bueool Pero tendrían quq disculpar 
también lo que que hicieranlos sliadó* 
filoB con muchos periódicos que, estan­
do abanderados en España, son alema­
nes...
■ jSHiniiiniiiiiilPM»piipaMWJi L ' ' — »
Eí mitin de propaganda 
electoral
Hay mucha animación entre loa co- 
religlonarios y íaa clases obreras, para 
el gran mitin de propaganda electoral, 
que Sé celebrará mañana por la noché 
en é! Cine Moderno, cn el cual, además 
del candidato repubilóano don Pedro 
A. Armas, harán uso de la palabra los 
señores Giner de los Ríos, Hilarlo Afu- 
80 y oíros oradores.
Cohesión de las izquierdas
D pa caB«ta8
«Casa del Pueblo de Eciia2d8 Fe­
brero 1918.
Señor don Manuel H; Ayuio.
Muy señor nuestro, quérido amigó y 
estimadQ cofreíigionarip. En sesión or­
dinaria celebrada por estas Izquierdas, 
h? sido usted designado como .Candi­
dato jpera las próximas élecdones.
Sería muy conveniente, si se lo per- 
miíe su estado de salud, que viniera 
usted a Edj»,a fín de ultimar ios prepa- 
rátivós. ,
Esperando nos conteste a vuelta. de 
eorreoj a serie posible, nos repetí asbs 
suyoa 'afectísimos amigos y correllgio- 
narios; Por eí Directorio: de «Las Tz- 
quierüas», Manuel Barriot:*
***
«Señor don Manuel Barrios.-Edja. 
Mi querido amigo: Agradecidisíino a 
la designación acordada por ese Direc­
torio; pero comprenderán ustedes que, 
en las presentes cireunstaneias, perse­
guidos nuestros correiigionarioB de
modo incalificable en MontUía y deci­
dido el Ceclqulsmo nlcett ta a derrotar- 
fios a todo trance, es en aquel distrito 
donde está mi puesto de honor y de 
oompromiso y allí habré de etnprender 
una iuténsá campaña clectqrál .iu0 ab­
sorberá todo mí .iiempó y ,tpJ48 mis 
energías.
Por esta rasón y habida óüenia de 
que dohVlene V hasta es neoéstrio que 
el propio cancíldatb dlrijá personalmen­
te la eleccióa pn la actual cóntiends, 
qué, dentro^bmi j^artido'tal qué Isegu- 
raáSento péírtefiecelafjnménsfL tó p  
de'nuéstraCaáá;.4él Pueblo eciiai»), no 
tíáy niúgán isptráhte á quiep conozca 
el .cuergp rioéfeal 4® esa  ̂ ciudad y 
qué, para él mejbr éxito de ía presente 
lucha, ho conviene que un raiSmo can­
didato luché pbr dos.sitios, mé permito 
rogarles que sustituyan mí nombre en 
la óandídatüra Con el de mi compañero 
univ ĵrinitário Andrés Ovejero, ventsjo- 
tameñte conocido por ustedes y por el 
pueblo todo que honró con su presen­
cia nuestro mitin, en la seguridad de 
que saldrán favorecidos con el cambio 
y daremos así un ejemplo más de nues­
tra leal alianza con las izquierdas en 
cuyas huestes, como socialista obrero, 
mííitá Ovejero Bustamante.
Seguro de que aceptarán mi propo­
sición, les anticipa Iss gracias y se rei­
tera de ustedes aímo. amigo y correli­
gionario.—Aíanuc/ Hilario Ay uso.»
^MÍRARDO A LA gÜeRRaT^
Éa cuanto a la germanofobía» innata 
en los eslavos de Austria y de Hün- 
gria^ se ha entendido al estado mayor 
y al cuerpo de oficíales todo enteró.
Elfsoldado, desvanecida la inminen­
cia qel peligro italiano, déStiués de la 
batalla de 1o§ Alpés. ju  JÍos, encuentra 
absurdo seguir batiéndose por cuestio- 
héá qUe úo le alectán £ofño ati^tríaco, 
ni corno húngaro. De ahí la campaña 
que hacen l©s pefiódicós, ño sólo de 
la izquierda, sino órganos dé la bur­
guesía coiao la «Néúe Érie Pressé», 
Cóntra eí envío, de tropas hápsbürgue 
sas al frente occidental. Él conde de 
Czernin dejóse-arrancár por Hinden- 
burg 1 a pr o mesa del -'concurso austría­
co en Bélgica, Alsacia y Francia. To­
dos les días se lo echan en ;cara. Los 
diputados socialistas, galitzianos y 
checos, le han amenazado con promo­
ver en el Reichsvath un escándalo 
apocalíptico, si cumple la palabra que 
ha dado a Alemania.
. ***
Lo anterior es lo más esencial de la 
información holandesa a que aludo al 
principio 4® -este *Ftícuio.%^omo ye  ̂
ráa mis lectores, la situación interna 




dram a de Víctor H ugo.
Cosas de los
germanóíilos
Ya va aclafándoae quiéne* tienen Interés 
en perturbar la vida de la ilación.
Nuestros amigos los teutones, liO sola* 
mente nos torpedean Indefensos buques 
que hacen la navegación de altura, sino que 
también hunden a los que se dedican al cabo-
Nos van dejando sin marina mercante; nos 
cierran todas nuestras rutas comerciales y 
resultan,por esto, los autores dsl hambre que
Las manifestaciones de fiíujeífis en muchas 
capltalesv para pedjr la baja 
de primera necesidad, han 
la ptohihlcfan de la expqrí8c!án- Al prinel 
pié no ée sabia quiénes eran 
lían de ia nslsertaj p^8  lanzarlas a la e® 
actitud revoluclonafia. ^
íüiios decían que los republicano?^ oíros 
que los aliados, y los menos se daban ejuen- 
ta de que los republicanos no-tienen parte en 
estas contiendas y de que a los aliados rió les 
conviene que se perturbe el orden en Es-
Pero, como después de la ofuscación, el 
cerebro razona, vemos que a la única nación 
quelé conviene que los españoles sufran 
hambre, para que pidan la prohibición de la 
eipoítación es Alemania.
Por eso^nos tiene bloqueados. Los perio 
dícos pagados por Qerrnahia no paran de pe­
dir que se píolilba la,exportación, a pesar de
Teatro Petit Paíais
Gran compaMí á ;  oomedUs Antoüis 
Plasa-Luls de Llano.
Función para hoy Martes:
Eitréno dal drama en cuatro actos,
original de don José Fernández del Vi-
La casa de fo§ pajiros
A las nueve de la noche.
Asistirá El estreno de sú obra el autor. 
Butaca, 3 pías.—General, 0‘50
propagando entre los demás nuestros pro-sobrios en el decir.
A S P  E  G T  O S
CARNAVAL
A U S T R I
Cuando ms siénta d  es»r0jr, llama a mi 
puerta un mandadero, ^ t  jrae- un felleto 
d^ I*í9 Baraja-, elprimera.de los ^Folletos 
de actuaíldadi> tue ha empeñada a putñi- 
car el laborioso editar Caro Raggio.
Sa titula <íEl cura Santa Cruz y su par 
tidat». ■ ■ ■ ^
■ "'Ño hablémas de casas tristes, quiere rfe- 
cíñ-fue por esta veÉ na estar dispuesta a 
tratar en asfos ojíspeatos» de asuntos-tris-
Hoy quiero referirme a una infor­
mación üegada de Amsterdan y re'aii- 
va a la verdadera situación de Austria.
Es muy larga. La extractaré, porque 
pocas cosas habrá más interesantes.
Comienza la información en esta 
forma; «Las huelgas presentes han si- ^
do expontáneas e improvisadas por las i  fes, aungue, verdaderamente, la aatualU 
masas obreras. Su fin, al contrario, no |  dad estáeherreando iágrimas y sangre. 
ha sido.tan expontánep.» > i ■ Quíeraampezar hablando o esertbiendo
Éfectivainente, fas conccsionés del \ gei Carnaval dae sé aproxima. Casa ale- 
GqWerno austríaco a la re ^ e lta  íue^ srmUr, s t t  aptrintautnlt; f  , l  car,
íoTmioErM conloa %fes socialisfaa. ;
A cambio dé dichas concesiones éstos  ̂aura sania Cruz es demasiaaé. triste, de
píos convencimientos. oi,
pero resueltos en el obrar, hemos ée ser al 
go así como la esperanza que ^
to que ilumine, los brazfc»? g'gante^J^e ab an 
^Uamlno ancho por donde el J  L
i ,  -  «II preciado bagaje de .‘ibsrtad y de
S f f i 'a !  l o .
i r .  W I . \ t 5 i r n = ? W n  .y
I y una lección, „«ari.dI Estad atentos, pues, Porquera acerca la 
¡ hora ds nuestra reivindicación ^
I próximo el día en que lo®,phelos del pueblo 
 ̂ pasen de la categoría de ilusiones cpncep 
t tó de realidades. La historia, que es ítz  h _ 
liante cuyas Irradiaciones cubren al 
, nos dice elocuenteraénte que f s  puemo® 
í Oprimidos, antes que la asfixia los 
que, tienen una sacudida que es un d-sbor«
saber ellos que f  ¿ daralento''deliTdl^^^^^  ̂ al realizarse, ^se
portar susjrutos e importar lo qué nese ta  ̂ gj.pg„g¡o„a el espíritu, rompe las llgdjluras.
de las náclories aliadas 
Hay eh todo esto un interés 
parte de Alemania en que nosotros no ven­
damos nada a los üHádos; como s! esto pudie­
ra ser ppálble pwa la vida do nuestra na-
sabemos que el tema de íés germanó- 
fllos es que nosotros no vendamos nadas pe­
ro sí exigirles a los aliados que nos  ̂vendan 
carbón, trigos y cuanto nos hace falta.
q u e ^ b fe W T u ln a d e  »<pafla en in ­
terés de Alemánfa. .
No sé si las ditlmas algaradas tendrán 
relación con las negociaciones financieras y 
córaerdales con Inglaterra, Francia y los 
Estados Unidos. .. .
Los alemanes, y con ellos los gerraanófilos 
espBfioles; no# llevan a situaciones difícil^i 
porque no podemos dejar de comerciar, cOn 
las naciones aliadas, sino queremos vernos 
én la miseria y paralizada la vida nacional.
B. G.
debieron comprometerse a sofocar el 
movimiento en el plazo más breve po 
sible. Y reforzaron la revolución na­
ciente que iba tomando un gran des 
arrollo, multiplicando las gestiones 
cerca dé las di ectivas de las asocía- 
ciones de resi tencia. ^
Los obreros:resistieron algunos díaSi 
Muchos dicen hoy que los jefes 
listas han traicionado a pueblo. Y ha 
habido, en él seno de los mismos sin 
dicatos, escenas de ex  raordinaria vio­
lencia.
O ;ros síntomas no menos importan­
tes hay que hacer notar al mismo 
tiempo. En Viener Neustádt, un cen­
tenar de tficiales jovenzuelos en |u  
mayoría, han dado su dimisión y han 
renunciado el uso del uniforme. Y na­
da les ha hecho volver sobre su acuer­
do. Lo más extrafio es que no hubo 
castigos. Se encerró a unos cuantos 
en asiios de alienados y a otros en sa-
Y nadienatorios para neurasténicos, 
ignora que cuando la guerra acabe , | _
v ia r d v ¡ r ^ ‘'*“ ® ® I  aaas mantas peaclaa a ¡es paires.
masiada trágico. Permltama Baraja que 
me ocupe de sú faUaía eirá día- 
I El Carnaval:., i  bebe suprimirse este año 
\ el Carnavalf
I ElmÍsticismor~unmislielsmo..M  
; queréis—, el pesimismo de Ánfónio Zoza- 
i fa y  de otros cronistas asmo él'admira- 
í bieq, pero un tanto pusilánimes, dice que 
elCarnavpl debe suprimirse en aste año da 
y desgracia de 1918, teniendo, an auentala 
i negra aatualidad, la aetualiáad que—ea 
I mo ha dicha—chorrea lágrinias y sangra. 
I Con toda, na es bien, no as epartuno que 
” el Carnaval se suprima, La carestía de 
. trabajo hace que cundan la miseria y el 
{ hambre-, y el Carnaval proporciona ingre- 
I sos, sobre todo a las pequeños industria- 
i les. y un paca de alegría dun a los más 
I amargados, que san quienes medio mueran 
I de hambre y de miseria. Suprimir el Car- 
\  naval equivale a quitar taaperra ehiaa» de 
I econfetíi», de serpentinas, de carnavalinas 
que multiplicada por un número X, dá
y las
orrsnde Dor I como torbellinos de espuma
^ ^ ■ vejaciones sufridas, y con el brío potente ^
la ola queda lavado el delito, purificad® el 
ambiente y consolidado el prlnclpíí^
El cuerpo oprimido da la pobre España se 
dilata al calor de ios grandes ideales.
Los acontecimientos de ahora son los pri­
meros albores de un pueblo que ai
siente su sangre oreada por las brisa» QS la
aurora. „' R uperto T gvar Coronado
El Baile de la Prensa
£8 prosi«@rd%8
Ha equí ©1 progfaSISa íatog^ó d© !a 
fiesta:
Concurso de disfraces, cott premios 
artísticos.
TJn prémlp fiol Sr. Presidente dé ̂  Is 
Exoelentisiraa Diputación provlasíal» 
don Eduardo León y Sesralvo, el dis­
fraz que mejor interpreto oualquie? 
Sección d© un periódico, 
lía premio del Sr. Opmandante ds
Gonsideraeipnes 
de ái:tual!dád
S! detenida y atentamente fijamos nuestra ------
mirada en líi situación angustiosa y triste |  ¿nn Manuel Glurrí, a la más-
nnrmic> pstá atravesando Etoaña V en la In- |  ■:* . _____Rnint-a f!*»
En ía burguesía, aútí más que entre % horas de expansión a los miserables que
el pueblo, domina la germancfobia 
Los obreros odian a los alemanes, peí o 
un nuevo sentimiento se va despertan­
do en ellos. Ese nuevo sentimiento es 
el antisemitismo.
Cuando las invaisones rusas, miles 
de judíos, habitantes de Galitzia, Bu 
¿ovina y  Hungría septentrional, se re­
fugiaron en Viéna y o ras grandes ciu­
dades austríacas. Y se transformaron 
en acaparadores d:e todo linajs, gra­
cias a la protección del elemento ofi­
cial, que ibu a lamparte en sus tráficos,' 
más o menos reprobables. Las gentes 
acusan, pnes, a los hebreos de lucrarse 
desmesuradamente con la guerra y de: 
contribuir de modo eicientísimo a | 
hambre que los pobres sufren. . Y 
es de temer que si surge uua subleva ̂ 
ción, más grave que la última, haya 
progromos, és defcir, matanza de isra­
elitas...
disfrazándose con un saco de lona o un 
capuchón deslucido, son felices, siquiera 
por poco tiempo.
ko hay derecho a suprimir el Carnaval 
de los tristes, áe los hambrientas. Otra 
cósa fuera poner sordina a la a legría-  
antihumana, insultante en estos momen­
tos—de aquellos que erilas aamedores del 
tPalace^ a en los «halls» del *Ritz^ o s i­
quiera entre las vidrieras de *ás «.autos» 
na se acuerdan ot hacen pop: no acordarse 
de la triste aetualidad que dhorrea lágri­
mas y sangre.
Bienvenida sea la alegría del Carna  ̂
val,—siquiera aparente y da momento— 
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porque e p y
eficacia y desacierto que acompaña todos los |  
actos de los que se llaman sus gobernantes, |  
sacaremos como consecuencia de nuestras |  
observaciones el convencimiento absoluto de |  
la Incapacidad manifiesta en los hombres que § 
representan a los viejos y corrompidos partí- 
dos que turnan en el poder> - I
Su organización y funcionamiento en tlem- |  
pos pasados, se desenvolvía admirablemente, f 
pero con esa perfección desastrosa que pau- |  
latina y torpemente hundía a esta resignada |  
nación en la ruina y en la miseria. f
Mas como esto ocurría éin tumultos, sin |  
escándalo y sin protestas, la labor de los |  
«gobernantes» se desarrollaba plácidamente, |  
y el pueblo, amodorrado, aunque vislumbraba I 
el abismo, hada él caiulnaba callado, con da |  
resignación del embrutecimiento y de la !m* |  
potencia. Hoy ya no es lo mismo; sino con la  ̂
energía y vlHíldad que da la conciencia plena |  
da los derechos, hay,al menos,ansias de reno- |  
vación, y estas primeras auroras de un pae- |  
blo que despierta de su letargo, han descon­
certado hondamente a los faranduleros del 
régimen y deteriorado y maltrecho el escena­
rio político donde se representa la farsa- 
Y es que nuestro país, la España triste de 
nuestros días, la que sobre ella gravitan con 
trágicos balanceos las sombras monstruosas 
de !a reacción, no puede ni quiere vivir por 
más tiempo bajo tan afrentosa opresión, 
opresión que agiganta bárbaramente el caci­
quismo odioso y desenfrenado queimpera hoy.
Esta España sombría que mi humilde pluma 
no puede describir con los tristes colores que 
necesita, está clamando regenerarse, digni­
ficarse y engrandecerse; y esa dignificación 
y engrandecimiento no puede venir de arriba, 
como algunos ilusos creen, ni debemos espe­
rar de ninguna parte.
linocentas los que crean que los mango- 
neadores del régimen, a cuya sombra medran 
ios parásitos de ia nación, intentarán sacar a 
ésta de la horrible situación en que desgra- 
eladamente se enountral Por esta razón sen­
cilla, así como para ellos es cuestión de en­
cumbramiento, da prosperidad, de negocio la 
ocupación de altos cargos, para nosotros 
también es cuestión de vida o rauerté salir 
de nuestra apatía, sacudir el marasmo que 
nos agobia y denonadaraente, frente al peli­
gro, pedir con brío y enérgicos lo que por 
tan justo derecho nos corresponde y necesi­
tamos: Libertad para las conciencies, fomen­
to para el trabajo, protecclén para las Indus­
trias, y ante todo y sobre todo, honradez y 
capacidad para administrar con provecho los 
Intereses de la nación.
y  esto, como antes decimos, no podemos 
esperarlo de los que tan manifiestamente 
han puesto de relieve su medíanla ante los 
problemas latentes, trascedentales y urgen­
tísimos que temes por resolver. No son 
ellos, los farsantes, loa ineptos, los vividores 
los que tienen que obrar el milagro de nues­
tra apetecida renovación. Somos nosotros, 
los parias, los humildes, ¡os desheredados de 
la fortuna los que, briosa y valienteraente, 
combatiendo al caciquismo en ruda batalla,
cara <iúe mejor simboliee una figura de
la Náutiqa. . — „ - -Hü pEemio dal Círculo Msisgueno, 
a la máscara que presente la so­
ta 4© f«ata»la, . , ^
iJa premiO'de la Sociedad Filaroió-' 
nica y Ésal ConBervafqrio  ̂de Mana 
Orístio») a la máscara qua acierte a re­
presentar juayor riqueza y gasto
Ha premio del Rpa! Automóvil OIuí?| 
al disfraz qaa mejpF osractariée una 
nota típica de Málaga,
Ha pramio dsl diario El Cronista, a 
la máscara que presente la mejCf casi* 
catura d« tm pejiodista naalsgusfio.
Üa premio del diario EL POPU­
LAR, a ia máscara qu© vista con más 
propiedad y riquezs. un traje de época.
Ha premio> áe El Diario Malagueño, 
á la máscara qua sobresalga por su 
arivio de mujer andaluza.
Ha premio del diariuE'/ Regiónal, & 
la másesra qua exhiba el más artísti­
co adorno de cabsza.
Notas.—Para.ri Concurso de disfra­
ces, 3« fij4 la hora de op.ee a doce do la 
no jfec, ao entrando, por tantOj e® el 
C /̂zet/rso, las máscaras que ise prefiea- 
tea después.
A las máscaras premiadas se le» en­
tregará ua vale para que puodan rsco- 
gsr el objeto que les corresponda.
La adjadieaoióa de premio» de ©ato 
OoncurRo, s© verificará alas dos y mo- 
dia de la madrugada, á cuya hora el 
Jurado volverá a ocupar su puesto.
La Reina de la Fiesta 
Disfrutando el Baile da la Próssa del 
alto patrocinio d© las damas de Mála­
ga, se organiza esté número para que, 
por sufragio autre les caballeros Concu­
rrentes, se verifique ia elépoión y lue­
go la solemne proclamación de LaReina 
de la Fiesta.
Bata Reina será el hada madrina dri 
Baile, que quedará sometido de año en 
año A ia aSvocácíóa y al sugestivo ia- 
flojo do uaa espléadida hija de Málaga.
Uada caballero recibirá al retirar su 
billete, un boletín de votación.
Los sufragios so depositarán en ua 
buzón qué habrá en lugar ostensible de 
la Sala.’
Hecho el esorutiaio a las tres de la
r i s r s s  Eii::-eí Gobierno civil
^ ' d S  M e a  ci«á« a « 3 e  d  I * ■ ■ * • • 1 .  * B b s l . 4 9 B o t e s
tiu na bxpn da d«to, oomo »b5 J /u  I ’® «»«***^ OoSjsraadot
qa® ®1 seto vs s Vírificarss. | 51̂  ’/'®/-®!!®̂  ̂Rjer íardô sn el desps-
Ea.e«r,v,k. será públicamente i®nis i'. Reina de h  Fiesta Sa oaa , . u» I S*'* “ * s^'-bsistenclae, asisíkndo  les ís- 
o'cffi í» . K-sts o o sd iré  obiipld» >’”’r '^ -  í ^®^'s.2’caiae, delegado dfi HacisEida,
¡a ¿«A lead a , Mérida
t i  . n  L«-jte.Edno d o ed i ¿xprcasret I ^m aí.
a lta  tftuio o sa  ea is  adindioa. i  *. °  ® caenía de un teísgram a remi-
Ai propio üsiTtpa sa 1* enksgó tá  so- I f í t i ’,?]!. J ?  C"®*®**^ geneEd de kh ss-  
m a s r a s n t i t ó i o s a  prem io donsaopcv  i f f ‘« finios. « í f e ^ t e  » ¡a iüCBUlKdóu. 
el m  cRta r.inrtfir? don M m r’  ̂ y  b arb ’-®» -. •—  -"3 est  cÁaá&dj
ci(5 Oórdov3a
Lü pareja de la Suerte
.- Hgfgríá Ü.ÍÍ .nú '
?-ít;.-ví ip̂ v:: lia  dí> BíjCv IV pBm ©St©




P^^niíaáo ®K él, para 
 ̂ Mea 0.6 legales después sei ex- 
p/dC’®,
A ¿as trsa y  media de la m adrcitada
COK Iss fom ?4kíacks de 
rnioá?, n púM ímmo& t^ d©l cgiíi-  





Sueríe^~^ ^ de la
iis  cüadición
í& filia píi?s|ii ©£ form a in ú re y a  has- 
í in caarto  de hora después. D sn o
grr.'ú̂ s.
iálñ él recibirán, .res- 
líK prüciosG obsequio,
fas íiBrmsi €íi la províGcia- 
á& Má!¿?p, acordáíidoae» con r&!gcl6n 
al indicado despacho, i si vitar al alcalda­
da Tcba pars qu© proceda a iacsuíaigo^ 
del Irígo que haya sobrát^fe en dicht^ 
pobíación y lo envíe a Málaga.
S§ resuaJvB invitar a '!o3 ñiajoregr 
corstribuyentes d© Málaga a t?na réu* 
nión quo ha de cclebysrse el Ja tv ea  
I  próximo a las 11 de ía nigñana en el ®a-c: 
I  I6fi de a d o s  ds la Dipti^acién Provin»:! 
c la l coB^^I f ía d e a llrg a f  recursos para , 
adqtdíir trigos a! p rec io : de tasa, Wíi^' 
díe-;;do lu^^go las h s r in ts  sin otra tiríji- 
dad que ios gastos indlspgnaabl.eg, a f  
objoto de que llegue e! m ayor bensfí- - 
cío s  los veciriOS de la ciudf.d.
lista füé la r^fereheiá páciosa qus 
sum inistró a los periotíistaa si secreta­
rio dñ Iñ flníTí
k'S-prélütoá’lá' íl© qt5® p*;cs3!ite'
g . ñte jau ta  de sabslst^n-
aaíspeuíjsble r-arf» oo- |  ciás, señor Castaño.
Muchas reuniones, pero los, srtíeulps 
de priiiifira ncGesüád no-seabarat^i?*- ■:
S i n  « iG t ie i a á
E! eecretsjrio particular del señor Ro* 
<5xígue2 de livas^ raanifesíó anoche a 
regalo de k  impcr¿stí*caFa1rT!¡ i  transmltodo lo dicho
Moas», F oa unos gsmaloa ds ero p.«n Oebgraador, que éaíe no knía
J“ohei.ás que comunicarles.
Los ensargadoa de hscer e«ta inldr- 
mación dsl Gobierno civil, estimarán 
mUy m ucho que cuando haya carúnda 
de nptfcfás no se prolongue la espefa, 
por que el tiempo es oro, que dicen íes 
hijos de k  podefosa Albién.
ssí, pisrd® toda opcióii a  los re
Estos CGasfstess en n a  arfcíefeko afea­
ste ca?a
b s - f l F » g s m a l o a  ds oro .esa
lo^acroált^dos
3 srJx<r?.s M so llp  Herm anos.
^Cña de valiosas régulos 
U a magBÍfiao m^sitóa de Manila, ob- 
u^^qnio ÚB la Agoci&cíóa do* la P iesm .
Uü elegante bokü d§ asa^, p a ra se -
^  ü a  estucha Con gsís CRshErifcas d© 
^®*iaeií]ae dsl mismo raotal, da 
Ir renom brada Cssa Ráding.
Ua EríístIoo centro  para ¿''Vea fiel 
pGpakg..- ccmercissta.- 
Msvmolejo. -ao s  JTrenolBOo
c1 ‘̂ '  ou^Jro  ds elsotr© platk,
ííSf afam ada exportadora d© vi*
siGíSi a s  Lépez H ^ r m a a k  :■ ^
Woa IsGGs bombonera, dí?Ha!portaa- |  
t© est^bl@eimieijtó,^a©- Anglada Y J i-  8 fiKéaee. ;' ■ |
Carias de América
L t f i  i é E e g r a m . a s  d a l  oé£@ ferei 
e # ñ i l e ' ' ; 'd e  L c íH -b y ^ g . —  ^Un; 
h ó m & sp é  q u e  q u ie s « e  s e p  ú iu «  i  
' je s^  y  ir i f t 'ie  f a s  e is is s q u a s  m & 9  
d®  5G  á ^ s s . —40G .G ÍB O  
f i ís e la s 'd e  t r J g u : 'p a s * a  E s p a * ' 
: u a . ^ C ® s a s  e íe  t e a t r ó s ' .  —- 
«Ssugr>®  y  M r‘e 3 ia ’»ii
Bi mlnistorfc de Relaciones Exteriores ha 
-dadoa ia pubücldai todos loa .falsgraírias
llegue a esta capital en la primera decena 
de Enero, ©sabercaráni. c«-áa uno' atiis mü 
íor.el idas, a cuyo efecto eí Poder .Ejecutivo 
ha^pr.b;icEdo ei oporiuno decreto autorlEsn- 
do jíá'esporíodófii
» ♦
Según se asegura en los cfrculos de la gen­
te deteatras, han sido contratadas para ac­
tuar en la Argentina a mediados del afio ve  ̂
nldero, la coupletlstá catalana Requei Meiler 
y la bailarína Pastora Impeitp Ésía es ya 
conocida en estos lares, por dojide realizó 
una jira no hace mucho, qtis le prooorefonó 
muchos aplausos y unos cuantos raúés á& du- 
ros* . ;
Lg imperio dtló efl esta muy llenos re­
cuerdos, pites j^ ^ p íd  ias sim pat^ do crío- 
líosy espaftbiesjifíd négaijdo^sú a cuan*,
tos compatriotas hécesltadoa le récianaron 
auxilio, y cuentan fueron numarosísitao», así 
es que el éxito puede darse por dsícatíado.
A R«que! Meller hay deseos de ver'e, piiss 
dicen que en el reino dsl cuplet es una de las 
estrellas que más bflilan.
' *'■Desde que anunciaron los áfarílí la exhi­
bición de la cinta cinemategréflca «Sangre y 
Arena», del íiíeltor Biasco Ibíñe2,fC0hifen2ó 
cierta espeCtatfvá en el elemento español 
por conocer la Isb-or del ilustre «íi^raío va* 
íciiciano, que por clertp noha oidq^efraii' 
dada. Y eso que aseguran los «docferl*» que 
la peiíca1a,para poderla^exhibir enffc • 
tina, ha sufrido, ciertas, iaodiflcpcfj|lifl« que 
en nada ¡a favtfféCeií '
-  J^ro corao «a falta de psii hñ#ái«on  tor­
tas», al púbüco le ha parecido de birlas la 
descripción que nos han ofr<ícido de lo* ámo' 
res del i ,̂€Stro' Gaíferdo y doña tol, y ha
acudid.o-us!a y ©tra noche a Jos sslónés dpnda 
se,d6bá\<íSangré YAtériá»- 7 '■ ' k c  ' |  
Los dueños ‘dé cfném&tógrafos ía han ex­
plotado bien y algunos han ganado b&staüt©  ̂
mqeroi r^ffiéiidola varjfds  ̂Róehes céntécu- 
tivas, aitrésftsjde f̂ qué hubo sahones doads la 
«orquesta» echaba el ipAbHca a Ja fcaUp vTal 
sucedió en tuimos a verr «^ngre
vez, pero qae
allíno se había é^hib^o nunca.
Al apareceHas gitana Grana­
da, la «pr||q|at^^t^^^ ua .iBngq criollo, de 
esos qué se.b^ííRh éñ loa . arrabales y éntre 
cierta clase dé génte y cada vez que se Veía 
en la plaza 8 algún torero, el «maestro» ata­
caba con la Marcha dé Cádiz o el Himno de 
Riego, hasta que nos hacía abandonar el lo­
cal, sin ver terminar la cinta.
En cambia en otros cines nes deleitábamos 
con la hermosa y bien dirigida pelicuin, co­
mentando a la vez los progresos de la dne- 
roatografía española.
i ' MiGuan España.
Buenos Aires 8i de Diciembre d^ 1917.
INTERESA A U S  AGEieULTOSfiS
E S P ñ i i i O L ñ
□ £  FABRICAS DE ABONOS, DE PR O D U CTO S QU IM ÍCO S 
Y DE S U P E R F O S F A T O S
Odfiftal Sitial eníeramenle desembelsadi: IO.Oi0.0O0 áefrqnees
TAáA SUS MM7RAS CE SV?ERFOSFAT«S, t‘A SÜÍIIB*
«Aao* <n
QUE IS  LA MEJOR
Fábricas modelos en VA LENCIA, AL íCÁNTE, SEV  IL L A  y U  ALAGA
Capacidad de proa ú edén anual: 209.090.900 kilegfamos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato e.^pedai de 16il8 *10 de la Unís» Espaiiola,. 
á« Fábricas de Abonts, suprior a Iw S^péríesfatM 18i20 %  
(yOííElLCÍA,l45ÍS S IWÍ'9Sf.jjíÍ̂  J ^ L O e t a ,  7 3 .  -  M a O R J ®
] A f i ’Á R r 4 D O  P @ S rA i, 0 fO  m L B F O N O  &. í . 3 f i I
S©l, 8idé> l^^éaes» 17-M
í^\v
Senmfl« i|?
Santos de hdy.—í¿nti 
B ^ to s de mañan^ 
iisbiléo para hoy.-TlSn 
■ Fara^ iEmñan«.-rr|deia.rv:-,,'í
■ Í ® f  Ikg&iSs
, d?^*erv0doní?s t<>madáa á láé^.
éié 4^déRhérdúéJF0ít^^
' :AlKs^rs'bS(?o^»étricáVéduc?d '̂éi  ̂
■ ŝiífma''íSo- día 
¿síínima dej misino 8‘4. ‘ -
m
'^y''i3ome ó seco, 9‘8-
%.aemó *"
Bsísdo del cubté
Idem dél mar, fiiéíSé.' 
Bvlpd^a^lóh hinii,
Lluvia en mim, !napre$
tiiMsswisygé^
Oon«t?U83íoií0s_mlBtáUba8. Paeatas^'os y giratorios: Arsaédvirss áe todfSj <QÍ̂ sps,¿  ̂
p&ra áoaitea. Material fijo y móvil para Foírodarrilas, acmtratiafcas y aaiaaa. Eaaéiaióá de 
y de hierro ón p ez 43 hasta 1.090 kilogcattiüs ds jpsso. Tatlsr xiidsáaiso para toda Waíie de trabajos. 
Tornillería ooatueraasy tmeroa* en bruto o raaoadas. >- o .< v̂  ̂ -
. JDireooióa ia:p¿jr4fl«a «L» Metalárgieas, Msaehaate.—Eábrisa, Paseos .los íiío s, 28.—-Bsirits 
no,'Marohante, 1. '.■■■•■ v.. . ?S'. .. ^
 ̂  ̂̂
: S ® ': lh r e 9 # J a s t j® o  e n '  
gm  t o d o  n e s u e l  q u e  l a s
E l i
trian Qómez
mm a l  p o 3» m a y o r  .jf m e n e a
JULIO GOUX
Garda i(í?/ifes Espuerta) y Marehanít .
E l L la v ín
^ ^ n í S a E R E .  Y: P A S a U A L
I Én el aegbcfado corfespondj 
 ̂gobierno .eivikr recibier 
¡ de accidentes de) trabajo 
¡ obrero; siguientes: ^
I  - Juan Soto Pozo, Juan '
I co Carmona, Joéé Gil Moraiei¡ 
I Alameda Sánchez» Alfonso 
; bero, José Santiago Martin, 
j Jiménez, Juan de la Resé ; 
¿^torcas,Marcos, José Sierra 
 ̂■ fiO Martós Díaz,
s! pír fflípr f neatr
S A N T A  ‘M A R IA  N Ü M : i j . - M A L A S Á
i berraMÍentai9, Roejfos/ chápíígf¿le aÍBO y latón, hJatoiBréiív estaño, hojíBlata.
tormll.ewa, elavaBÓri, cementes, ets. eto. ^
Sociedid CoopefativA i t  Grááita para 
fomsatahla Agrien
a r ig r i i i i l to r
D9miei}io SoeiaV Gruz, I f . Madrid,
'‘ ^ í ^ i ^ e o i e n ® »  ';-y ■
'^imaesaaa F IA  n  ' n  Que, una vez traducidos |  V VB^smacaiass «üi Agsil»*. |  por el departamenío de Estado de Norteetíié- i  Agríoola». Prestaaícs a  lar-
us?,ío dí5 J a  m aárngsas , so |  ^Ru, fueron entregados al effibajadqr a'ígen- f  cqn g a ran tía  hitíotecaria. per-
e,rs ai es-irtea, por medio «lo feo- I  L, en Washington, quien loa rémidó si Go- í  sonal, Siadicaío®. agjrÁeelsa.yfsobré su 
- hüa ieg^ios, por ©! ordéa i  |  Participación so c M U ^ A n tó o B . sobre
^ a a  prgolosa figur» dg broace, con
esp«¡jo, de la acreditada ca.ss d é  F r s h - I  Q«e eí conde LÜxbVg T todó  al Goblérno 
ciíQo Siíitas. |:líHperíal de Beriin, per intermedio de! in y 8
, isfs-m §goíficos paragaag, áo 'señorh ^ ^  Buenos Aires,
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u ñ i*svaFá Un a ú -  
«co, feegún y a  s*3 !s- 
aa ^xtraldRSrpúWi-
. . . .  . -----------  .. ..spuesta dos o  ̂ ¿ . .....--;— — j -—-
tres días; que «el ministro de,Maí-Íña y él mi* ® P’ éstam oi y 'atitieipos.—‘Salva dé la
tnisíro de.SelachMies Exteriores,, próbaka judicial por mcíim.ó i
a 1 «úééifosteS ^gruoisáae.
1 í»urr:=»ros premiados, con
c bj«*o aae
mente .están sobornados El presidente está i 
con nosetros .̂» «Hey la posibilidad de qqe e) I 
Congreso pueda ser íneonsUtúc|oíiaiménté ^
I  diauelto por el .^esl^pnte.V. sKs asunto irá -^ 
ladica- I bortsate evitar-.ips apariencfa's . de debilidad |  
" frente a la. presión.» Rn sumé, una serie de |  
párrafos como los transcritos, que na ¿ejs- I 
bnn en muy buen lugar al presidehté de la I  
RspúbJfca Argentina.* f i
Giaío está que el ministro de Relaciones í
'EXféridres, ai publicar loa 
cuestión, ha declarado
aquáSías acu^jp* upa .se rie___ ___ _____
.tan sorpréndehíes, qué no tienen caúficaeíóñ 
íposible, porque'contrastan en absoluto con 
los. términos en que las gestiones fueron 
PjsiUeadas, mantenidas y resueltes, y que
^'.^Sriasóda^% !é‘'^érdt<Ias sá- >
ñsfeJihss |
cho a  Ip^htenvfihitSféiéstiUllécídos^^^^y pue- i 
sde^QÍÍeit#rjJaJiqttidaciótíide su p a ñ i-   ̂
ípacibn social cuando lo desee. C 
> orúin^ de 50® '
desde |
mana hubiera «Saido^aproYeoh■4nfci¡,d5  prtferaD ts Ú8 I
500 pesetas^ pájgfaáeihs: eb iipa éola té z  f  
O ep. plazos*-'^'íoO pesetas co^n jhterés I 
id^ Cuatco y  ■ nsé^ó  'peír' lUO ' átíúal a  I 
cuojitá^d&Jée^hepeftcios Idu^ he satis- I  
i ^ e p  porr.tr*il?léfit,res rencídós.) |
iodos i
rx- I, coríegposáap ¡gg
E é n e-t ? tío visible del Testrp.
t ó c i o n  ea  ei e ic p a ta te  ele la  cea. E a -
^  vór^Btltuciég,
Juracló, Jo  prefcldfrá ií(eW&óto.-y 
J s ^ g n la a Jg e £ .5 rs  dí>ña María O o rr¿  
uS CároS’fTrigG eroa.
Importante.— K  k  euitírads d&I teatro 
y o n  liiggr «sd-hpc», habrá una 'com í- Í 
Síon, añ ts  lá ciíol ^aedaa eblig.adfes. a  I ‘ni 
dasenbrirss Ies rpágóarss, salvo ©u el 
caso Go qué una de ©I'as (cosocida 'dé- 
U  ccmiBióii), sirva de garantía  para las 
que la éCompañeg.
adanes .—A  las seScrac y  se-
ñoritgs, So suplica rendldem enta  que
a so ta n  a I» te s ta  disfrfeza^as, ©xqep.. 
taáadose dsl enóstedm ieató  a  las qus 
J^zguea laeorapatíble la máscara oen 
fes avaROOs ds la edad.
caballero
eum ode  seflofs^ serán pérsóisales, re- 
quínónaoee ©nJos últim os la Berna dél 
señor qca feg demande.
P a ra  loa es oargos, dirígiree a l dómi- 
d f la  Asociación de la Prense, San 
J u i n  de Ies Royes, l a  y  lé , principal.
L rs 00113isiones orgaolzadoras, da
puerta dé recibo y  ordea, á i s f í n t ó o ,  ^ ,  u . , : , u > ir
a los efectos de sus raepeótivos coma» i  ®® quejaba de fuertes do¿
tidog las Í  lores en la Ingle y pedía ur.a pronta Ínter-í-atioe, ías que  k s  sea  pro- |  vención quirúrgica. -  ^  ? r
i  El médico de guardia, pronto a prestar los 
JSs obijg.9tcrio él traja  dé e tiáust»  í  ® ^®co«oci(Í
(frac o sjnckíffQ). i  a ésta y v!ó,con grárs(W^pré8s;i#o léíl&!*gSjí
Guardnrrnnfn T « j  /  f  rora Bmüia Rafhos éía ttií robusto ejemplar 
uHí7mo'rr(?ptó.--Ls guerdarrep ía  6 8 - I  del sexo masGúlíno.
F.̂  psra  las señoras. P a ra  eaba- % Ba noticia clrthló rápidamente per la Asi*-
Uéró, el loto de prandas Ygabán, som- i  tencla yene! acto acudieron practicantes y 
brero y  bastón) costará una OBset*. Bb- i  *)pctores a ve? aquel InáJvídao que tan bien f  - J  
to  ssrvinift )• h* I  «ínmlalja el sexo. Aslmísnio flegaron perío-
i  ® ^0® i  dí»tasqiía^.ud!eron óir dé fabíoS de «Aufo '  ^
t  del festro . I  î s» quo hace unos clncuer ta íóRos -llvgó de - .¿
Al «bnífst» a cargo del-ORÍé M adrid, |  ^Paña/que siempre ha vestmo de m ujer,if *l 
—L s im p re sa  de Tranvías ha cfíya- ? fe*é foda'iíu
nizado un oomnleto serv ido  oua tsn -  : dónde tenía $  ̂drá fin ^ a . ^  °   ̂u?ia ep íta  y liabiíeba aníSB de venir a Bue-fe %ura «a centro  sa  ia eaile do Afemos, |  kos Aires para ser «reconocida» por lo  ̂mé- -í
y s n te  a le dsC árcer, y  que cirussiá to - Í **-sosy"qus en su juventud tuvo un novio 
tía la rsd . S? Itsliano que era un segurJo Tenorio, con el t  Jf
L a salida de loa cnrhstó. -  1- -  un apuro, pues el tunante, t .4
•fríe  »  1 1 a: 1 a las fcompletamente enamorado de «sunov ia»a l l
tres  y  media» de Is m adrugáda. |  ;del dínérito que ésta pudiera tener, a todo i  
V11o |B48».«Ib  dffifiBBaffilan l'b '^-ce quería contraer matrimonio. I  J
a , , s  Tuesto» los présfentes al caiJb de la aaüa i .  1
Segúa airanéiámos, desdo malina a. S «ela vida de «Aurora», cada cual marchó
m iento de ob'igación hipotecaría — 
Coasjpraf. tie rras por cuenta de sus aso­
ciados pagaderas cOn sus plropitas ren ­
tas o fru tos.—Bo’sa de contratación .— 
V enta  éii condicién en S s p a la  y Ex- 
j|ir;p.
J^ F ltó en fb  Á ^ íe ^ r - ^ C lf t« p ^ « 'p o r  
tie rra  s incultas y de se- 
drizándolas en regadío pa-
i d e  S a i z  d e  C a r i e s  ( S T O M A L I X )
l^  recetado por los médicos dé las cinco partes del mundo porque ioni- 
ñea, ayuda ¿las digestiones y abre el apetíto^QuiaELdo las mpleafias del
ESTeiHAGO É
IHTESTPH0 5
0/doler d» esiémsgo, te dispdpda, tao acodlas. ví̂ mltoa, ÍBapetenclâ . 
diarrePé eo niños y adultos quo, á veoos, altornan eoa estroñimiento, ■■ 1 
dif^aoiófí y áií^ra d&t ostémago, oto. Es antíaápticOm
De venta las principales farmacias del mondo y en Serrano, 30, MíORÍOí 
desde donde 88 rerníísn fsíjejqlá quien,los pida.
Se encuentra vacante i l  , 
Propiedad del Colmenar. '
Ha sido hombrado Ir^íihí^s 
Proprtdad de Marhella, con^ 
terino,d«n Emilio LozanQ?j
: Speieda4 Hidráulica di
; SGliciíai^o. de está jefatura!d 
cas la ampliación hasta S.OOi 
gphdQ d d  áprovebhamiMto* 
viehen haciendo del rio ’ 
tio cóhocido por las Búitréí»: 
a'M rzá'motriz."' ^
Se oirán reclaraácionefiicéi 
ciíud, durante el plazo de tffi 
Gobierno civil de esta .proyih 
alcaidías de Cortes de l%Jfrc ' 
lauria, BenadaHd, Álgaíocin y
sai
f él>GoblerÚ0 argeRtíno, desaatoílza thíaí-, 
nte el contenido da edos tefegrames, en 
todo lo que «8 refiere a sus juicios y precel 
aíaiientos.
También está claro que !a cancmerfa ala- 
blera seguido aproi
juego dál conde de Luxburg, a no haberlo 
descubierto el Gobierno de ios Estados línil 
dos. . . . . ■ , j¿-
Bn vista de que ahora no hsy barco que 
vaya directamente de esta a Holanda,, voa 
Cari Luxburg, es cas! seguro partirá dé 
Buenos Aires el 0 de Eíiero próximo en c!
vapor «JnfantaJsabeJ», rumbo a España. ^ j  1 ~ ¡ t± .
to coñíando conla anuencia de loa Gobiernos ^de ia «Entente.» ¡ ^ ^ s p s o d a d a ^ ^
P a ra  j^yetQS,^ iaferm ativo i, coniru’-
Aesba de ocurrir^ un csso en esta capital |4^§»  y  den3á& ̂ deta-
en extremo curioso, que la prensa há coraén- f  «ks, dirígírhé hl Director-élálCeujte. ^r-uz 
t a g  ep diversa forma " |  17. Madrid. QÚPlegados d e ^ o v ih e ia s .Hace pocos día» presentóse en la Asisten-* ■ , .  ̂ - i*-. . .
d a  Fábíita, redsrnando asisíéácla médica, 
una andana qué dijo líámarse Aurora Eraflfá 
RauTO»/ ser natural de Póntevédra, y teher 
76 años de’̂ ded. -
C a m l l p  y  G o m p a ñ h i
~ .  á ^ t A s n o A  -  —
a . « í l 8lM E » . I . J r tx ta .
B « p é s i t «  « a  G lAlaBW i .C i ^ l a  d e  C n a p f e l a e ,  a á m .  S S  ,
PA »anifal>iii«*i»;»p1s«lb*, « r i e l M a a  la  B lre n a lA a ,'
i i t M é i i í i á ; A  r r ,  I ® .  _  U R A H A B A
Los ayuntamientos de 
gnidas, Manilva,
a iqs mpzos del acíai^ reémplsa¡ 
qué'coricurrah áhtes¿ic! 
g« del ínes actual al acto dí  ̂élMl 
dédaraeión de soldados,
-: fí ■::■ >• ■ - ■ —
Encentrándose vacantéll ;̂l .̂p c 
oficial primero de la Secretáríq, de 
del Pósito y depositario dé fondd  ̂
Ayuhíámfentb' 'de Berfalaüria, ae 
concurso dichas plazásj por él tét 
treinta diáa.
f  Para oir reclamáeiones se IJ 
I expuesto a! público, por^l líemi 
I; terminá la ley, en el Ayuntámieniff| 
é rroxi el padróní de cédulas persónf 
I 1 9 1 - 8 . ■ „  - " '
Xa pipute^ón de está proyih€|^| 
concurso ia venia de una partjáa 
forjéd© y fundido qué sé ehciiH'^ 
sitado en lá Cáaa C ép tráí'dé^lí 
El cóncirrsb fé'bétébrárá;él i 
tual, a las 4 d t la tarde.  ̂ ;
A M " : .  F " A ’B h f a A
D B
r J
PL ATE Si ¡A
Marqués de Psniegii, Búm. I y — MALAGA 
1 . Owa tiene eepxo^ y^edad ,Íe objetos ártístloes nara caprioha y regajo; sm
Plaza de Úi CónróthiiéUi IV 
No es preeiso reenrrir al
Esa fel-é'íl'é l á ^  te s é l l l iá  i  f  qa ,á  j t s í^tísti s p r  rioh(
i * 3i"' ■ f  lP®i^afiento jB?powoióh dé los trabajos que^h^
|  K  loz oorópráaorég, laŝ  mejore:0 a ; * w ^ á ( P s ®
i o T O s - i á : , p ; : a i B ^ g i i ¿  . _ '  g . ,
. / - ■ «r .i..,,-. ,, , v*W < '
Les juecf 8 instructores' dé 
daneias de Madná de  Málagek 
ayudantía de Estepona eit«]rhj^l<^|íj 
que se ^otuidaren dueñas 
de gemá aparecidos en '  
á¿uas jürtsdiccioná :es.
' El juez éspécráL c ita 'a  „
Másdeh Ctffráscoi Juan Úe fá P ií 
jáv juan de tuque Muíoe y #!iji 
Aranda Barroso^ para prestar 
en causas que;8igu« dicho 
iniracoión de IMey electoral* ,í-15 
 ̂ El del distrito de la Alamedéá 
 ̂ Arilló García, para prestar'áécla^i 
I mo jurado.  ̂ ■" ' ;
El del* distrito de la Mereo^ a 
tes de la alienada Góhoépdén Cy 
Gálleja, pará ófrécímlehto dé su d  „ 
El mismo juez a Agustín QénÍ€»|^ 
ves Ja) «Vieja», para quo ihgrose J 
cárcel;;:- . ;.v:,?k
' '**li
- f U i a P ^  - ,M  
Para guarda de «na fi neá se 
hombré acostumbrado a vivir en el fcs 
de 30. a 40 áí\ps, que haya, servictp,^
n  # «  í : . r  f t  -..TK.íHawií d a  I s  S o B sI lte a lé a
J -  3 «  A'ÍL A 0  A  ' -  ‘ ^  '
HBSÍ8 « F , .á
EQ 'W n i D
y  biíieíeg para  él bailo, de nueve b I  «felá operechín que sufriera de una hernia 
enea 03 Ib aeche. |  de enormes propordónes. -
|c!ruj6no8 d d  í ^ c i í S ^ h o ^ ^  ^ a * r ^
V  I > 3  O  i  unédfCo-
Se previene al público que habiendo |  ^
«ítío sustraídos a  la Compañía de T ran- i  ministro español acreditado en Buenos 
vías abonos de Alámeda-Calets. loa ^ ^ o o  coo
«n“ e «-13000 > P*»'«“ «g»
^  a A fin ds que el racocionsdo cereal cité f-n í
Ma'Sga 4 de Febrtjro áa 1918. . ams» posible, ioa vaporea C8 *
La Díre/'rintt |  E^‘Me« «Urko M|ndi», surto en él puerto de Sui/ireccion^ cr. jlE^táíjfí^^,
A lím eda  2 S  Tél^ono nüm, 174.M^
^ fónáe ®  JÍÉ iíía  !í) T |
Í@8iífié^  J á l i f M ie p e l '
P m e a  W i á p n a w ^
Surtido :eare.tasj' coiiietti, serpfenti-
f::* r-:: ■;
Báse®
porPréstamos iamortixabjpa al 5 
ciento de interés anual.
*1 Esta EfeLabledipábntOi M  a los 
propietarios ds;finea«ti*ústicas y urba­
nas i préstamos en méfcálicQ réembol- 
sables por “anualidades ealcuiadas de
:M w 'ÍÍÍ» , á f  l a  H c ilS 3 p ,^# ||S l
¿ ^ b ir  el precio? ¿Variar « alidad? 
el dilema en que po r el alza dé las 
ra materias se encuentran los fí^ 
La Perfumería Florana no ha tii 
y fiel a su principio, elabora igual $¥1
Oompai^ del Gas péue fm'eouooimierUiQ 
I . fledos señoras prppietarioB e inqu^os l e  «asats 
I ' «“-'«vyósjisósjé mstáládas tüberíeS
I p r t^ ^ a u  áe Se dojen sor-
________  f>ór?Iá virite>fie persónas tigeaaR ai»
m anera  que el cap ital «ecibido quede j que, AJcm «1 pretextóle decir-q«te son
am ortizado en un  periodo de e iaco  a  í ««
-swB ^  '■ Hores del Carape. Cffi
K© ! ® s l^ |Í tp É Ís^ a  í tiendo con el público el sacrinci®,
el precio en modestas proporciones?
Desde l ® de Marzo vende a pesé'' 
la pastilla grande y pesetas 0‘35 
pequéñi3. Las demás creaciones Pléi 
Campo no sufren por ahora aÜeracil 
sn precio
[«incuenta años a  ̂vo lun tad  del peticio
í í*ara m ás antecedentes, d irig irse  a l 
R epresentante en Málas^a y ^ u : ‘provha- 
íeiardeñ E n riq u e  C a s ta ^ d a .  C alle del 
íMaRíittés d e iL ario s , n t o e r o  .7, en tre ­
t e l o . - ,
iSr̂ iiS?
ambién., conviene a  re^
vendedores. LA EXPORTACÍON.- 
Mdgtfeiete, S. -í~>A7 aiendia .
i-í f5 ; -i- ,-;/L
y *̂ Qhrtó,tiíbd8 y BÍáteriAl ác hastalaeioBes d« 
«rile hfigáá, ée les-ífieberA eíarir. 
IJO M » 0áM*sív*ííáJ<mrie laGbm.
PM» ppdeí íiácati^w í0h ^^rsenalid»® 




i" i- -d— jjjg[T..._ ,. .. , , j.
■ ■ Z - f « a Í Í P : - : - i « E S L e ® l
(Farmfteéutieo eneqRor de H. de Proleaflo)
*r 7 .-MALAGA. M ed^átíSóél 4Mit£geiúntoald
s e Aq b i t a s
L a  que toda debe saber antes 
' • m&trimmio ■ 
Hermoso libro de SOfiipáginat  ̂
bados, se les^enviará ptír correé^' 







é»:'^ n i ci o ago e íntest
I S ^ : '€ ^ l t ip |p a
• ana Wblioteea ô efctáíTfte, de j^ra 
I mensiones, para libros. ;í is 
I  :fin Admimstraci^in tefoyl ,
^ i ' p i í s í ' t o  d e  G a d á q u e s  2 s 3i a i i  e i i t r a d o  b ^ t i e s  tdti  *30 í t í p t t  -  
y l 8n í e s . c | e i ; y ^ > o r ;  i n g í ] é «  « " A b o u t e r » ,  • # !  
,  .  q u e  t o r p e d e ^ í - o n  ( t f o $ , ^ B u 6n j a r i n o % . l ! e -
v á u d o í g  p r k i o n é r o  a í  ' c ^ p l f á á / / ^  '
\\i
S^yi5la.~Sej ha.,ce^b:í^dja un mitin
de tc'jedord.8, que ¿¿á^c^CÍiiíaaQ coa 
la posi b^e dec Jaragión ®5 hú^í^á.
P s m p ? 4i 3& . ^ Í E ( . ^ b 5| n á a ' ^  m á r p h ó r ' a  
T u d g j f i i ,  d b u á e  j h a ñ  e s C a l l á c í o  i t í p í i n é s  
PQ« «usstteaes e t e c í ^ a í e a . .  ■ ‘ J..
VaHciaó que a la ieyiqiiiacióM «vi», 
í,U08íiHdades entre las potencias «suadia- 
IX 6U- Esp'ísjfia una emigra»
clon dtert^dora» que terminaría con el 
reato de poderío que nos queda, y ter­
minó acoasejanilo a los conaervadoies 
que se democraticen, si no quiere» que 
en lo porvenir se les barra de la política 
deparíMos. ■
B E  m - M m m m
. M i i d H d  4- ¿ & ! 8.
F a l s e d a d
abgolufajfeanqu^ldad
P i i H s a  ;  ■
,  h a í i  i m -
p u e s t o  c r a r i s s ^  j ^ l ^ U i í a V  4 ^  p p i ^ é ? | c | á R í é 8 
p r e , o i Q i , 8U 5i a í i q r  a S  d e
* tnislsterio de la Guerra se de­
cía noy que e! capitán qenara! de ía 
tercera región comunica' al ministerio 
naberse descubierto una falsedad en 
la comisión mixta ds Alicante, quo al­
canza a 52 certifícedoaes de reeonod“ 
miento de reclutas del último
PÍSEO, ,' r e e m ^
Incautado, las autoridades de 
10.000 sacos de judías y maclifiifiiog 
de arroz, que suü dadios no habían de- 
cjarado en !â  relaciones juradas, con 
arreglo a lo últimsment© dispuesto.
el señor Sílvela «ue a los al­
caldes que no envíen Isa r?í'|gdone.s ju­
radas, declarando las subsistencias que 
radican en sus respectivos términos 
municipales, se íes impondrá por cada 
«ía que tarden 25 pesetas d® mult^, 
cantidad que se irá acumulando a me- 
mda que el retraso adqul ra caraétéres 
de abuso.
Se h» dirigido una eifcuir:? a tqdos 
loa comandantes de los puestos de la 
guardia civil, ordenándoles qso persi­
gan Ja ocuítsción de los aríicuío,3 aü- ' 
mentidos, percibiendo la mitad deJ ío- 
íai que importen las mulíss impuestas 
a los infractores, f
cido a Íüí] rsdnishc 
fruedón púb ics.
de H^cieeJa e Ins




no: C?,r.o di-' Litíiaiiis
ejéreifo den Jas in?írucdor<í=3 nr¿in o b ? * ’ * '  . ' = r . í f - ' . : . - í » . . ' í 3̂ , * í ' j  . A *  ..i. . . . . . .  . ,  , ,  • ■ - r - í -
d. d ¿
iíobu? k  rí:»r?.sfd'ád d-_
g ? J ' ' á / S - ' i O i O  t e  d o  Í O
■ á l . a t M S e s r ' S ' ‘ í f c t ! , ¿
..Sarceloa a¿-'
q u e  v e í ü á i a n  
T s  t i s i ^
í l í
.  ^M ptpSiiéSi
Id lóm eto de !a es ■ 
tacióa de Ztldjvar.aa el in ^ fo r  del f i-
exijtoéhrB el
tuno de la ealdera de vapor de una má- 
herido un viajero, 
«ansa e! treú ciirreo IhíJie- 
aob c o i ^  ^ o r m e  r e t r a s o .
í Í Í í ® H » d M .  ' . d
-rLas üutondí^dfi^.qbede- 
““ ddiGobierup qup %  
y dos ciliar ios asímtos 
 ̂ i situacróh actüsí, hsfn
puesto e» iibertad a los coftftrahiac^ties 
asíeaido^, t nío en el castillo de Mon- 
juitch como Iba que había a bordo del 
«Princesa de Asturias».
Esta sne4!;dn se ha hecho extensiva a
den Marcelino Demiego.
Eí comi?arit) de noUcia se presentó 
d | i a ^ f c d  con la orden deliberad del 
«x-dipuíado.
L ©  q u ®  t f l G ®  e l  F a * ® ® i d ® n t ®
E! marqués de Alhucemas, hablando 
con loi periodlsías, nos dijo que ano­
che tuvo lugar en  ̂Barcefona uií falifti 
de contramaestres,, acordando éstos 
volver al trabajo.
Solamente cuatro votaron en contra 
de esta decisión..T v i ■
Hoy han reanudado el trabajo mu­
chos obreros en la dudad condal 
Una fábrica ten solo, sigue cerrada 
El Sfeflor García Priet® siguió di-
E n  p ® l a o i o
. El rey redbió en audiencia aí ex¿o- 
bemador de Barcelona genersl Auñón, 
quien íe infermó de ías cuestiones de !á 
capital catalana.
También cumplimentó a don Aifonso 
el exminísíro y exalcalde de Madrid, 
duque de Aimodóvar.
mil la asíigüédad.
S s  e x c e p t ú a n  J r ^ s  d e n t í n o g  c > j  í i s  
l ü Q r z a i »  r e g u i a i e í *  d u  t e  p o l i c í a  i n d t p ' e j a  
y d-íB la.-bfigada dii*';ip ín*íi«".
Lo^-deBlinos cjuiQ
cuerpos se harán ri'C.nU&gl-' 'h ' t-'fiü 
del eférdío de Affíc??.' ‘ . ' “
La posüdóü de teeí\?3 de San Fcv- 
Bando su comídersrá com-a M\mo de 
antigüedad.
S ?  dictan oíi-a» rt-g.  ̂ r  e^oMar 
los destinos vacautea d> b Jg u'.¿, ;¿ub- 
oficiaies y ssrgípEíios
De-:., 
r á f i  c í í
H .  "
Q ©
C ' . A  ' | M . í  í o §  
y  C ' f i r j ?  . e t í l e - | ! £ ^ 2- ' ^
sssBza ssgfeíisa3i!r''2f,t¿.b-
iíj í’*: ‘L-.";.'!? Pís Marl'^m híi d̂ o;fe,c
Nota del Banco Hispano Americano
i ®
I  g n e r m  m á g  d e  - c ^ i r a t ?
I uSí*OS y C’éz>\ fcubtiikííir.ns fx.Qí̂ iTgĵ lr''','
[  O o m p l ^ j t u n d o  í ' - .  ¡ o r n o í í c t e .
Ldeua tekgíamsi
I una vez que oñtái títírJ:/.ií|j5 '¡os 'i
I nos para la coMf/íruocJón d« k>§ nttí?v̂ >s*í 
í caza-süferterlnos, ía fábrica «Ferd>
r
C o n s e j a  d e  m i n i s t r e s
A la  6tBfr>®flai
A las «inco y media empezó ei Con-
í t  á r c e l o )  
n d o
" ^ T < | c t q r a
. •Lst?*hqui!idEd en toda Espíñaes 
a b s o l u t t i
i m p r e s i o n e s  s o b r e  l a s  m e d i d a s  e l e c t o -
P « s e J
s e ñ o r  A l c a l á  Z s m o r a  n o  p u d o  a s i s t i r  a  
e s t a  p a r t e  d p i  C p n t e j o  p r > s a d o i  y  p o r  
e y o  M o r d a m o s  r e u n i m o s  h o y , p a r 8 t e a -  
t a r d e f m J s m o  a s u n t o »
P r e g u n f a d p  s i s e  d ^ l f i r s í í a  « d  e # t e d o  
d e  g u e r r a  e n  B a r c e l o i ^ ,  d i j o
8®  r e t e e f o -
« a  t a m b i é n  c o i i  i f e s e i f c c i o h e s ,  e t r  B a r ­
c e l o n a  n a d a  a n o r m a l  o c u r r e  e n  l a  v i d a
Francos. . . . . .  
Libras. . . . . .
I n t e r i o r .  .  ,  ,  .  ,
Affioítízable 5 p o r  100
*  C a n j e s
» 4 por 100
 ̂ Banco H, Americano ,
■ .  »  d e  E s p a ñ a  .  .  
C o m p a ñ í a  Á .  T a b a c o s  
A c c i o n e s  A z u c a r e i a  .
» Prefersnrss.
» O r a t e s  m .  
O b l i g a c i o n e s  A z u c a r e r a  
B B .R ío P k te .  . .
B  C  M e x i c a i « o  
B  C h i l e  .
B  E s p a ñ o l  C h i l e  .  .
C  B  H i p o t e c a r i o  4 p .  160 
* »  5 p  100
A .  F ,  í  N o r t e  F s p a ñ a  
» M Z yA  .
D í a s
73.25 
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nlmri ®  - c e l u l a r  q  4d 3y  |  " ®  « l a c j ó n ,  t q d a  v e z  q u e  s e  p e r m i t e n
-  puerta numcridl' 
*08 a m i g o s  p o l í t i c o s  y  p a r í i c u i s r e s .
F I  o as* & ién
B ^ r c e í r n a  — E l  g c b é r h a d o r  l i a  l l a ­
m a d o  a  l o s  d i r g e t o r e a  d é  l a  f á b r t c a  á b l  
í  p a t a  d e c i r l e s  q u e  « 1,  G o b i e r n o  c « t á  
- d i s » p u « 8t o  a  q u ^  v e s g a  c a r b ó n  e s t a  
c  t e t a !  a  c v e p í o ,  t e n i e c d o  s i  m i  
K s « r r o  d e  F o m e n t o  a m p l í a s  f a c u t t e d e s
A las cinco me visitará el embajador ¿ 
de los Estados üeidoís I
Terminó diciendo que esperaba qué  ̂
el Consejo de hoy ftisáe más breve que ' 
de costumbre. ^
E n  G ® & ® g » n s i e i ^ g g
E l  s e ñ o r  B a h a m o n d e  r e c i b i ó  a  l o s  
r e p ó r t e r » ,  d i c i é n d o n o s  q u e  l o s  a s u n t o s
f  « l a i n c a u t e -  I  d e  B . , r c e » o n a p r e s e n t e n  u n c a 4 ^ ¿ 7
c i ó n  p o i  e i  E s t a d o  d e  t o d a  ! á  f l o t a  m e r -  |  h c a d í s i m o ,  q L  n o  s ^ p u e d e  ¿ t e r  d ¿cant^ esbafíola. e l l o »  c o a  o p í í m i s i n o  i n c o i s s o i e n t e ,  p u e s  
n a d i e  d u d a  y a  q u e  e s  u n  h e c h o  n o t o r i o ,
t o r a - H a  k p a d o  s i  v a p o r  . p o  |  y o ? , " ' . ' e x « t e "
n d u c i a i a d o ’ ' a  18 s u p e r v i v i e i r i e « s  I  e x i s t e  p o r  p a r t e  a e  a l g u n o s
f  a r c é .  h a n d f i .  p o r  u n  Í  Í Í T Z Í Í i í f  " « r t a ,  c , a -
alemán a* pui:, las islas
A í t e f i U t c .  - - -  D i c e n  d e  V i U a j o y o s a  q u e  
n r  í j ^ í f o n  a  a q u e l  p u e r t o  t r e s  b o t e s  
c o n d u e l s n d ©  a  l o  n á u f r a g o *  d e l  v a p o r  
í ^ J a n o  « P a r í i c i p a z f o q e »
S m i o n ^ l q a  n á u f r a g o s  q u e a e  d i r i  
t e e f n í  ®  L i v e r p o o l ,  c u á n d o
^ n e X ,
♦  « P a r j i c i p a z i o n e »  3 000
f o n e í a ^ a s  y  l l e v a b a  c a r g a m e n t o  b e J i -  
m o n e s  y  n a r a n } a s
Sevilla —La hueíg*. xQlnera de Peña-
Los ministros no dijeron a la entra- 
í da cosa digna de telegraflarse.
A ia  s s l i d a  
El Consejo terminó « tes 10 y 45 mi­
nutos.
^ s e ñ o r  F e r n á o d f z  P r i d a d i ó l a  s i -  
g u l e n t s í f e f e r e n d a  o f r  í q »4 
A p r o b á r o n s e  e x p e d i e n t e s  d e  l i b e r t a d  
c o n d i c i o n a !  a  f a v o r  d e  d t e í *  s o s  r e « l u -
También se aprobé una^xeaí orde.*!
« o b r e  c u m p ü m t e n t o  y  a p h c a q i ó a  d e  
l a ^  t a s a s  p a r j i  l o s  m a t é r l ó k g  d e  c o n s ­
t r u c c i ó n .  —  ^  ^
C o n o c i ó s e  u n  p r o y e o í o  e n c s l m n a d o  • ' M  . *
i l  | i 0 f  f
S u fijo , i g ^ l l ^ l é  Ip que ’
óbnclerne a tó fb notertáb^WrsSsT’edi- 
das electorales ^
E n  v i r t u d ’ d e  l o  a c o r d a d o ^  © t t e  r o s -  
p o r  e l  m i n i s t r o  d® f a  
c i ó n , t e  d i r i g i r á n  c i r c u t e t o s í  c  l o s  g  b r r  
I  n a d m e g  r i v i i e s ,  p f í » s i 4e í r a  úo d i p u f a -
I  c l o n e s ,  m a g i s t r a d o s  y  ñ s e í i í e s  d e  A u -
?  d i e n e i a ,  o r d e n á i  l o t e s  v e l e n  p o r  q u ®  i a s  A p a r t e  t e s  d e c f a r a c t e r í - d  l i s c h a s  p o r  
I  e l e c c i o n e s  s e  l l e v e n  a  e f e c i : o  d e n t r o  d e  k  á ! . m i r a n t e  T r i p f z ,  r s í s í i v a s  a  i o s  
^  I  )8 h i m t e s  t e  l a  m á  c , * d r . c t e  j u s t l r i ^  ^  d e s í g o u  t r .  B C  g i c ^ ,  y  d e
¿  E l  s e ñ o r  A l c a l á  Z í r t n o r a  d i ó  c u r ^ n t a  -  ,  i ® ' í « * n - t . s & t e c ! i . í ] ñ e s  d e a  p í i m e r  l o r d  d s J  
d e  k s  m f c d i d f s  q u e  p i e n s a  a d o p t a r  p a r a  u  gl&e a c e r c a  d e  l o s  p r o -
I  r e g u l a r i z a r  e í  s e r v i c i o  d e  t r a n s p o r t é s  p ó s i t o s  d e  í a  j 6L i n í e n f c 8 r e s p e c t o  a  t e  
^  s u o m a r i r a ,  p u e d e  d e a  e  q j ©
I ^  ■ ■ a . K i h g t i n a  noticia i i a p o r i a n í e  ROS han
,  ‘ á u t O v e i  B i i m s í f o  d e  G r a c i a  y  J i i s t i -  I  t é c í i d o  l o a  ú í t i m o s  p a r t e s  d e  t e  g u e r r a  
^  c o m o  i o s  d e m á s  c o m p a ñ e r o s  d e ^  ^ n  l o s  d i s t í n í o s L s f á t e s a e  i i s n s ' e g l s -
u a o f q é f e  n e g a r o n  r o t u n d a m e n t e  q u e  s s  f  t r a d o  t e s  h a b i í u a t e i  s i c c i o n e s  d e  s r í i i í e -
í m b i e s e n  o c u p a d o  l a  p o ' í í i c a ,  n i  i a -  ¿  H « > ,  p e r o  s i n  a n o t a r  r i i o o i ñ c a d ó a  a i g u -
I  n a  e n  l a  s i m s c í ó n  m i U t e r
.í íí̂ 'i'-'áífc-ík f.r̂ orr-íÁ,: feí
y . í g O ^ ^ d ü  p « Z  t C f  ' Z S í J í í  S i l  : | í 5; . ’ ; % | C  ' y | ¡ ¡ -  í
i O j  í ' U ' O  s g r á  « o a  í 1í ; * ? i > ' r a o Í 3 mm  l « : g  n i -  I
mn, - - Í Í  :-.5 p y  * . , 0̂ ;  y  k i s  l i t u a : . .  1 
n e s ^ ;  Kfyfo i ‘j.n K i i y  d ^ s f í T - c ! ?  ¿ n a v o f  i
p a r a  íMMútpm, ' ■ . ,  I
N u 9? 3t ‘ G  p - ' f l i d n , — c o n s ' - ' c u s n e i í ’ i  d e l  I
p s - ^ - . d o  Cf  y  : n a  q u -3 miioGhrsü |
f . - d s  u n í i  d ' - : E á o c r á Ü c a ,
brutalmente .....
b e n  s u t ® :
m 3 ; r a ' |  
c a i „ -
S o t e  ' . f s o d f A  u n í  p a z  s i n
í c T i t í x i f í n e g  n i  i i 5d e n i o i z c í C i G ; s ' ' í ' S  q u e  
i  p r i n d p l o i . d e  í o r . p E e b l b s  a
I disponssr si mismos. •'' . - ■
i - i a a * s ® S i i
sissSomátSoa í , , ,  ------------ - --
U n  e o í i s e j o  d e  g u e r r a  a l e m á n  h a  C o n -  '  J C i d r  u r i : ü c i 5j - c ; y í r i ' p o r  d ü a .  
d e n a d o  a  10 d ñ o a  d e  t r a b a j o s  f o r z a d o s  - i  ^  í r ¿ . b a | t e r
a  l o s  t e n i e n í s s  a v i a d o r e s  b r i t á n i c o s  
S c h o l í e  y W o e k e y  p o r  h a b e r  d e j a d o  
c a e r  d e t i á s  d e  M a  l í n a a s  ■ a l e m a n a s  
e j e m p l a r e s  d e  d i s c u r s o s  p r o a u n c l a d o *  
p o r  p o l í t i c o s  d e  l a  E n í e s t é .
L o  r i g u r o s o  d e  l a  s e n t e n c i a  s o  •  c o n -  
p d e r a  c o m o  i i s S s s  m e d i d a  a d o p t a d a  p o r  ¡03 a t e m a n e s  a  c a u s a  d d  t e r r e r  d e  q u e  1a  v e r d a d  i i é g u e  a  s e r  c o n o c i d a ,  p e r o  
n o  e s  p r o b a b l e  q u e  l o g r e n  e v i t a r  q u e  
í a  B n í e n t e  p r o c u r e  p o n e r s e  e a  c o m a n i -  
c a c i ó H  C o n  e l  p u e b l o  a l e m á n .
E a  M d K c L e a t é r  G u a r d l a f s »  c  s n * r ; t  í  
t e  s e n t i r « . i a  d i  « f r í e  q u ^ ,  « & í  h u t t e  « m  
a r r o j a d o  b e m b a  , h u ^  t e n a  g i d o  t r a t  d o s  
I  c o m o  p f i s n r p r o a  d e  g i  « r r a .
£ &  i a c o n c . , b  b . e  q u e  u n  p j  n o  
s e r  A í e m a n i  ,  « r o t e o  n a  t e y  t ? , n  i n j u s t a  
y  t s n  d u  i d ©  « h  c o a * s e -  ^
j o  d e  g u e r r a
el primer barco. sa
H a n r e g r e s a d o  L l o y d  G e o r g e  y  g |  
g e n e r a l  R o b e r í s o n ,  q u i e n e s  c o m u n i c a n  
q u e , l a  C o a t e r s n e i a  d e  V á r e a U e  p u e á t  
c o n g i d e r a r s o . c o i p o í a  m á s  f e c u n d a ?  d o  
l a s - c e l e b r a d a s  p o r  l o s .  a l i a d o s ,  l o g r á n ­
d o s e  r e s u l t a d o s  e n  f x k g £30 s a i l s f a c t o -  
rios.
i  l ' l ’ l i i e s  á e s p i c h e s
b t o c k o l m o . — E i  c o m a i d s n t e  d a  ia 
F i f i l a n d i a  p a r a  
suecaíj qisa la
e s c u a d r i l l a  e n v i a d a  a  
r e p s l i í i r a í o á ^ s á b d l t a s  
p i d i e g e n ,  c o m u n i c a  s I - m f i j f g t r Q  d o  M a d -  
na, q u e  a !  I t e g a s -  a  l a  v i s t a  d o l  p u i i r í o  
d e  R a o w  s e  í o  h i c i e r o n  p o r  k s  b i s i e i f i a s
A p h e a  a  um  L f i a  e r n s i s t e n í e  é n  p r o -  c o s t e r a s  m i m e r o s a s  d i a p É f O R .
/«íá id 4 4.̂  S
t e n d e r  f t p ^  ? ! ?  a  t e  i n t a l i g e n d a  d e  l o s  
l á  ü  O I  a t e m a f  í * ^ ,  u n  c a ^ í i g í )  r e s e i - V A -  
d o  a  a t a q u e s  e r r p í  f d l á S j  t a l e s  c o m o  d i ­
f u s i ó n  d e  g é r m e n e s  m a l é f i c o s ,  s n v e n r >  
n á ^ i e a í o f  d e  p o z o s  v  o í r o s  a r i á i o g o s .
D a  a l  í n u í i c 5, o  e l  a ^ o r r í b í f í g o  C ' ^ p s e -  
t á c u ü o  d s  u  ̂ c í ó n  q u e  p r c - f g n d a  ¿ o i >  
f e i d t . i T i M  Í . S  ñ s í í ^ . í  í c  d e  p e r f í o ñ a s  ■ • G i v i l u s  '  
o r Pn j  b ^ n n ^  c o m o  i m  i ó g f c o
é f< J  J í o
Y  e u  « . ¿ n o í o  ir ¿ a  k  p n ^ p : s g p . n d a  d e  
i o  cj  00 u  I  e m n e s s  m p i t e r .
UíSsísaaSisím
S « g u n  i n f o . m r g  d é  r < - p » n h « < u  > ,  o l  
Q c b i e m o  a t e ^ á  i  d ? r < g i ' á  < l c  h o y  a  m a ­
ñ a n a ,  u n  u l u . n j a C U i d  ( S  t o a
C í . í u n i r s á i i i K f í O a .  í j a i í t .  q ^ i í *  s c ^ p t e n -  I r s s  
c o i . d s C i o t ' í í á  J -5 p v , ' Z  d é  t e a  í e v p t f i o s  c e n -  - 
i r » ! í á  y  m  , ¡ ^ a z á f í d « í t e 3,  s i  s s  n f e g u n  a  
e í i o ,  r o n  r e a n u d a r  t e #  o p s r ? 3C l G j n $ . ^  i n i -  
i i h r o s  é l  e l  f r e n t e  o r W f a n n m e G i a t a -  
m s í i r s .  , .
S d g  g r a n a d , ' S í ' ,  c ^ r y ^ í o h  c a r c a  d d  b ; . >
? ! '  f é g i s í r á n d o
"  s e  t n c i d e ñ t e a  k ^ é g f t f d a b l e s
cempáñía ha sifio
• A  »  r  ®  v w « c » í c H »  q u s  n o  
*e han epterado de! acuerdo ds reanu­
dar eJ teabajo, perp después del al­
muerzo fueron muchos I08trab..iadores 
que acudieron a tes fábricas. ^
h ® Consejo de adminteír*
c on de dicha entidad minera para es 
iji »**“i®*̂ te solución que pueda uaríe i 
'lá*s,te conflicto, !
R e v B s e 4 i i
S e  h a  o r d e n a d o  c o n  t o d a u r g e n c i a
í w ^ y o
^ ° n d o *  > m e r c a n c f a s ,  r e -
a q i b o s  c o n  g r a n d e s  d e s p e r -0 ® t ® n ® i ® n ®8
l i o n a — L h  p o J i o i a  h a  d e t e n i d o
s agentes reclutadores de cíbrfe. 
desbiio a Francia:
® u i o 8S | o i r ¡ i g ^ f a
a - E n  el i?íIoraeíto 6 deia'ca- 5V í j « - ? ! l a " í = l ^ a T e f u a i  a i i í o .
<^úpa1ía ei candidato a la
M o a l i í  M a x i m i n o
‘ ¡ * ^ * e  l i  n n í i T i ^  ®  “ “  i n d i v l a u d ^ t j t í b '  ñ o  
p o d i d o  I d c B t i f i c a r ,  d e j á n d o t eI n i ^ i
l o  b e í i S Í l S f ® ® ^  d e s t r o z a d o ,  r e s u l -  
d o n  A n t o n i o  
f d é ^ p a f t a b a  a l  t é ñ o r
fin e l  a c t o ,  
q t l
< l « l * P O u x
P r e c e d e n t e  d e  M a ^ . h é h a  
ñ o r  L e r r r u x ,  d o n d e  &  i s í i ó  
P ^ ó p o g a n d »  e l e e i o r a i .  
n  d e  d i c h o  a c t o , e l  j e f e  r a -  
C I Ó  u n  d i s c u r s o  d e  í d n o s  
p 3,  d i c i e p u o
,  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - « . « c  • «  g u e r r a  a  B a í 0 S l O S  ' A Í 8? ^ © S  í ' - : ;  ?
s e ^ c ^ í g o i o s  í k  p r o d u c i r  h o n d a s  p e r -  d e m á s  c o m p a ñ e r o s  d e  5 E n  l o s  d i s t i n t o s  f  r  g ®  ¡ j , g g j g _  I  L a  a  g e í s t S s s ®  y  A S e n » ¿ n i á  J
Í « 5? ^  í  n e g a r o n  f  t r a d o  t e s  h a b i í u a t e s  s i c c i o n e s  d e  s r í H í e -1  E l  G o b i e r n o  o a  l s  R e p ú b l i c a  A r g é n -  ^
P * ^ ® o s s s  c i f  o c u p a d o  l a  p o ' í í i c a ,  n i  i a -   H « > ,  p e r o  s m  a n o t a r  r u o o i f i c a d ó n  a i g u -  I  t m a  h ?  o c c s d t e o  r t t i r  r  s u s  r e n r e s e n -  '
^ p p f Q B e  a t r a v e s a m o s ,  i g u a l  I  g  n a  e »  l a  s i n u a c i ó n  i l i t e r -  i  t a s i t e s  d í p i c á B a d e o s  d e  B e r l í n  v  d eI 0 ® t « S © ® t ® i ¡ » l s í «  t  R i c a m e n t e  k s  í  o p ^ s  i  g t e s a s  r e a - I  V k n a .
* B * a i c - - I a  l a b o r  d e l  G o - i  « ? „ ! « «  * i : W  i   ̂ ,  =  I  h a r r e a  u n a >  b r i h a n í s  I n c u r s i ó n  e «  t e s  I  L a  o p i n i ó n  p o p u t e » *  en s o u e S  u s í a  *
b i e r n o  e s  m u y  d i f í c i l  ^  f a < Í f  i ? »  í í f i y o p  p o l í t i c o s  s e  h a  c o m e n - 1 l í n e a s  a l e m a n a s  a l  e u d « . § í e  d  i  A r m e n  I  s p ^ u s b a  l a  d é c i s i d a  d e i  B r a g i l  e n  r e í a -  '
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EL P O P U L E »
I E ntente  no entablen negociaciones de 
paz hasta que Alemania haya dado la# 
debidas satifcfaccienes por los atrope­
llos que ha cometido contra la  hum a­
nidad .
O c i in f ^ B * © s tc i^ s
B srna.—H?.n llegado a Berlín el mi­
nistro alem án Kalmann y el conde 
Czsrnin, acom pañados de sus respecti­
vos féquiíos.
Espérase la llegada áel general L un- 
dendóíff.
Los cancilleres alemán y austríaco 
celebrarán varias conferencias sobre 
política ecoaóm ica y militar que afecta 
a  am bas sacíones.
Para  asistir a dichas conferencias es 
esperado ea  Bsríin el embajador ale­
mán en Viona.
H é p re sié n
Berlín.— Las autoridades militares 
han tom ado sev^ítas medidas para re­
prim ir el movimiento huelguista.
E n  muchos sitios han quedado a las 
arm  is todos los obreros que se nega­
ron íi reanudar los trabajos.
& m  m m & i m é m é
El Domingo 3 del corriente, a  las ocho 
y media de la noche, se verificó en la igle 
sia del Carmen la boda de la distinguida y 
bella señorita Rafaela Zorrilla del Cid, con 
nuestro aprectable amigo don Manuel Me­
sa Vilí hez, activo empleado de este Banco 
Hispano Americano.
Fueron apadrinados por don Miguel 
Torreblanca López y su esposa doña Car­
men Rosa Berrocal, testificando el acto los
Poerfco Palos.
Rábida. „  _ , ,
La «Santa María,» encallada ©n las 5
costas de la Isla Español®*
La «Niña» y la «Pinta,» de regreso
a Puerto Palo». j
Las tres. Carabelas a su ílegada a ia 
lala de Gtoanabaní.
Galle de la Nociones de Indias.
Riégalas Palos-OanarÍRS.
Eífcos ocho cuadros que adornan las 
paredes del Salón prlacipal dê  la 
Argantina, dessan varios amigos del 
Beaot Itnño, que se expongan en Má­
laga, dónde tantos admiradores tiene el 
célebre marinista malagueño.
Como Gtarnet no aoíamente era pin­
tor, sino también buen escritor, 
caremos el Memorándum núm. 29, del 
Club Palósftio, qae es una carta dirigi­
da al s&ñor don Manuel de Burgos y 
Mazo.
C O B B ' I ^ O O ^ t O P l S i
Ssñor director de EL POPULAR. .
Agradeceremos de publicidad en el 
periódico de m  digna dirección a la si­
guiente convocatoria, por lo cual le da­
mos las graciüs anticipadas.
E  LOS T R E !i¥ iE ^ I 0 S
La Junta Directiva cita a todos los 
compañeros que integran esta entidad, 
para que concurran,como un solo bom- 
br«í, el Martes 5 a las once de ía noche 
a ía seaióh ordinaria, para tratar de 
asuntos de gran interés, dar lectura a 
los gastos e ingresos hechos hasta el 
de la admisión d« socios.
E L  A T L J I S
c m . »  M t ó » .
O m ,rn  ^  »  «  < » ;  n o d id . D ep tó .» , J » »  5 -
Esta Compañía tiene co !ñ lalOTes derEstado español, eí Depósito
rigor ^
Noticias de
A  ruegos de algunos interesado:
randa de sus asegurados en España, en valores 
máximo que autoriza la ley.
...........
con
i r r i m r i ^ ^ g y E g a a i r o 3 E 3 c n m c ^
,,í3í<«-~«s»er«.-ísai
IPQ
s » r » "  r “ s  d" b .
i i ld e í  ven ie to re . a . T e r j í S i
P ' C S  ¿ e  ño «e
diciones ^deí^^ego, y coip^m;,,
que la\oÍicitud 8cr¿. atendida.
De tan buenos resultados, que basta una para 
calmar la tos. mejorar todos los síntomas catarrales 
y molestias de la garganta. En todas las farmacias 
de España, pías. 1,50.
dándolas (jue, en
desde d \ l S A  ‘
ma
del mes actualÁ eate efecto se han d a d . las instruc.»
ues debidas a la guardia Civil.
Las Juntas m unicipal^ 
if Ufaría han enV
del Censo
Benaoján y Nerja h a ir ^ ^ lado a este Ooíí'#B
*vw„« _______________ - -  día y tratar
señores don Antonio Morente, don Manuel con arreglo a nueí^tro reglamento. 
Molina y don Francisco Rosas. |  Compañeros, 8» ruega la puntual
ani^tenda.
y
La novia, que estaba hermosísima, ves­
tía un rico traje de crespón negro bordado 
con piedras y azabache y velo blanco.
Deseamos a los nuevos esposos eterna 
luna de miel.
Exigid, si queréis salvar á vuestros híjiios, 
cEí Busto del Hifio» en las tap^  de las ca­
jas de la DENTICINA que les'deis.
Esta es la antigua, la que por su crédito ha 
sido Imitada y falsificada por ..muchos Infa­
mes. Solo se elabora en la antigua farmacia, 
de la calle de San Justo, 5, í^tes Sacramen­
to, Madrid, y se remite por correo mandan­
do pesetas 3.
Pem,a. Csrmacah
Werño civil las actas de î ?̂
bradas para la designaojón "ai S f  4 S
y suplintei que han de^^ctuar en 
Clones de diputadas a C .®rte8.
a.© 3R..
Los qué padreéis de) Estómago, crónicos, deaespenñfos; 
toi que no tenéis un momento bueno; los que no podéis co­
mer ni trabajar, ni vi,vir, usadla y os cmaréis radica)ipeute.
En todas las farmacias, ptas. 3,50, y de la de Madrid, Saa 




La distinguida esposa del conocido doc­
tor don Joaquín Campos Perca, se encon­
traba ayer muy mejorada de su dolencia.
Mucho lo celebramos.
§
En el domicilio de los señores de Llo- 
vet (don José) se ha celebrado la toma de 
dichos de su hija, la bella señorita Pilar 
Llovet y Gutiérrez de León, con nuestro 
querido amigo don Rafael Larazas Ruano.
Testificaron el acto don Luis Peláez Ber- 
múdez, don José Llovet Gómez, den Ma­
nuel García del Olmo, don Miguel Sell 
Guzmán, don José Almarza y don Juan 
Marín Sell
Los invitados al acto fueron obsequia­
dos con esplendidez.
L?i boda se efectuará en breve.
De vnéstrs decisión como hombres 
depende el íriunfo d§ vuegíra organiza­
ción. . , . 1 1Galle de Severlsno Aria» numero 11. 
Málaga 4 de Febrero l i l 8 .—El se­
cretario, Francisco Cómitre Bellido.
HOTáS BÍBLÍ00RAFÍCÍS
Hoy ñ  - m
ctendalos habetas f?¡ÍÍ nastvas v retítp  los Individuos de clases pa«y as y rewuí
por éuerra'ylo. p-or ri.
En la Facultad da Cádiz ha obtenido el 
titulo de licenciado en Medicina y Cirugía, 
después de brillantes ejercicios, el ilustra 
do joven don Ignacio Lazarraga Avechuco, 




Desde hace días se encuentra enfermo 
de un ataque de grippe, nuestro querido 
amigo y correligionario don Pedro Gómez 
Chaix.
íseáraosle complelo alivio.
Vistie a Oriente, Esta libro contiene la 
más bella descripción de Tierra Santa que se 
conoce No hay Übro más dulce y encantador 
ni que más sensaciones artísticas y espiritua' 
les infunda al lector. Todo él es un canto a 
la grandeza de ios Lugares Sagrados y cono­
cer aquellos parajes Bíblicos ahora que la 
guerra ha llegado allí con todo su cortejo de 
dolefres, ha de ser una necesidad para todo 
el mundo,
A! gran raédío literario de este hermoso 
libro, hay que unir su espléndida presenta­
ción y su econsmía en eí precio.
Para jüzgar el valor y el interés qué en­
cierra este libro. bastará leer el siguiente 
sumario de los paisas y lugares que describe 
la pluma inimitable de Lamartine:
Siria. Nazareth, el Jordán, Galilea, Ue»á- 
rea, Jaffa,-Oamina de Jerusaiem, San Juan 
del Desierto, Jerusaiem, Jerlcó. el Mar 
Muerto, el Templo de Salomón, Damasco y 
Oónstantinopla
Pídase en todas las buenas librerías de Es­
paña y América y en la Editorial Cervantes, 
Vaienefa. Precio, 2‘§0 ptas.
O fPBG im ianto
El Canciller del Consulado de ia Re- 
páb 'lca de Cuba en Málaga, saluda al 
señor Director de EL POPULAR y tie­
n e  d  gusto de participarle que con fe­
cha 11 de los corrientes ha tomado po­
sesión de au cargo, ofreciéndosele para  
todo lo que puetít*- serle útil.
Ramón B^ní-cz y Bsnítcz aprovecha 
esta oporturddad p»ra reiterar á usted  
e! testimoüio de su más distinguida con-
SidtrA üiÓ íl.
Málaga 31 do Enero de 1918.
A grsdsceraos la atención,
Molina Lanío, A a to a io  V isodo, MJjLHail
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO
La easa que más barato vende todos los artículos oonoemientes a la eleotrioidad^PM» ^
Ayer
da un depósito 0 o82 «v 
Moylet, para gastos a ^
Málaga. . .
tajaotoíráe t a  elírtrioa, Bmbraa, tdéfoaóB, pararrayos y maqmaaria so gMiard, acadii 
naa,.aegU0B de oWenar aa dO pot 100 de toíMflci«.-Beparaoi4a de iaaWadoaM.
Oenlipo il® «wS«o«i A« ¥l*®dlOi ■ o lln « i Lai*IOa
esta í
La Adnilnlstraclón de Ooníjíbvi^ 
aprobad© para el año actual, la  ̂
de subsidio industrial dé los puewlos d 




Ha tenido alguna mejoría en la grave 
enfermedad que viene pade iendo, la se­
ñora doña Isabel Araujo, esposa de nues­
tro estimado amigo don Anteni© Ortega 
Jimár.e?.
C.Aebvarem. s su completo restablecí-
F?i Córdoba firmaron anteayer sus es- 
pOíi':- les, p.'vra su próxima boda, la bella 
señOíita Concepción Roldán Casilari y 
nu-íisirs querido amigo particular, d®n D«- 
melrio Lópí>z Jiménez.
/■cíJít’ oii de testigos don J®sé Sinistie- 
rray d-. n R^feel González Msdríd.
§
En unión de su distinguida familia ha 
marchado a Granada, nuestro apreciable 
amigo don Emüio López del Hierro.
En la parroquia dd Sagrario se ha efec­
tuado la toma de dichos de la bella seño­
rita María del Germen Toro Cazorla, con 
el disíinguido jov n don Tomás Bryan Te­
jón, actuando de testigos don Rodílgo ©a- 
nct ,  donjuán Toro y don Carlos Jimé­
nez.
boda "e celebrará en breve.
§
En los exámenes extraordinarios cele­
brados en la Escuela Normal de Maestras, 
se íUí revalidado de la carrera del Magiste­
rio, la ilustrada señorita Carmen Jiménez 
Cuenca Gómez, hija de nuestro apreciable 
amigo don Rísmón Jiménez Cuenca.
1.̂ . nueva profesora, que rinde fervoroso 
culto al esto dio, obruvo en el raes de ]u 
nio el título de bachiller.
Fe'icitamos efusivamente a tan culta se­
ñorita, fejidtación que hacemos extensiva 
a &t? señor tjadre.
DOÑA ELOISA CARDENAS Y VASALLO
D espués de larga y penoia dolencia 
falleció ayer en esta capital la respeta­
ble y virtuosa señora doña Eloísa C á r­
dena» Vasallo, viuda de Fázio, m adre 
de nuestro que» ido amigo y correligio­
nario don Francisco FáZio Cárdenag.
Se aunaban en lu finada lá§ más be- 
lias cualidades que la granjearon e! 
afecto y coHBíderación da cuantos fu- 
vlí ron el gusto de tratarla.
Madre amantíslma s© conisgró si cul­
to  de su hogar poniendo todos sus des­
velos y  cuidados en  el mismo.
La Koticia de la muerte de tan dis­
tinguida dama ba producido hondo 
ftentimisnto entre as inmensas relacio­
nes de la familia doliente.
Enviamos a éáía y en parfloular a 
nuvgtios queridos amigos don Nicolás 
y don Francisco Fñzio Cárdenas, él 
testimonio de nne ttro  mas sentido pé­
same por la irreparable desgracia su ­
frida.
Hoy a las  cuatro y media dé la farde
será coBducido el cadáver a la afectó-
T m m i p & G  j ' .  m im m »
O e ^ « ¥ a n te B
La nota sobfásaíiente del p rograua
d© anoche era la popular y  «veterana» 
zarzuela «La verbena de la Paloma», 
obra quo lí^ne el don de la atracción 
perenne, pues siem pre que desfila por 
la escena de a lgún : teatro, el público 
acude gustoso a  escuchar !a inspirada 
inúiica del maestro Bretón, y ia sin pár 
donosura dé don Ricardo de la Vega, 
el saineífef© inmortai. ,
Ni que decir- tisns que la obra fué 
presea tí da e interpretada con todo pri­
mor, y que las tiples señoritas García 
Ramírez y Msurel!, Méndez y SUvqstre, 
y los señores Mamy, Martínez, Rátoos 
y Nadal, fueron aplaudidos 
una ccasióo, como premio 
meritisima que realizaran.
P e t i i  P a l a i s
El splaudido primee actor Luis de 
Lleno, tan gprechdo  de nuestro públi­
co, celebró anoche pu función de béne-^ 
fi jo con la regocijada obra «La tía de
La labor d d  beneficiado en el papel 
de Teie&foro fué digna de un artista de 
los merecimientos tíel señor Llano, que 
hizo derroche de vis cómica, m ante­
niendo ai concurso en constante hilari­
dad.
La señora Plana, las herm anas Ma­
ría y Concha Banquer, señora Abrines 
 ̂ y ios señores D iiz  Rausei!, Sánchez 
Bor t y  Navarro secundaron acertada
Forél ministerio de la Guerra
acordados los siguientes retires .
lo.éAeulÍar Worca. guardia civil
en inás^de 
a  la laBór
José Aguliar
^^D?n*FrancIsco AranÜa Faara, sargej 
la guardia civil, IGO pesetas.
Agustín Ferrer Soler, 
pesetas.
carabinero,
La IMref^íón genefal de la ^ . 
pasivas ha concedido ia» siguiente» P«|
% 'ofla ?*a^ía*áíazar Vivero, viuda d«b 
fíela! don Victoriano Hernández Igleslaa
* Doña Miguela Aguirre 
soldado Miguel Vañ Aguirre, 182 «9 pe^
Ayer fué J ija d a . POJ 
cept©s,<en lá Tesorería de Haplqq|PfJ4
- ------ nASüatflS. - ‘de 0S.189‘59 pesetas.
IíotAs bc nnmnn
nuestras costas de Le?Buen tiempo por 
vante.
Han sido pasaportados para San Fernj 
donde Ingresarán en A.. THaCTr. Bermódez y José Fe|da, Diego Ortega er ez 
dez Esteban




f  iHOáDEROS ÍRIHOS beS&LOD delO
PüñBATiVQS, bMPURATmS:, ANTíSEPT/COS
Solicitan tomar parte en el conc 
Interinos ios raaetfíro» 





Sé ha recibido en la ®ecck^w 
va un título de licenciado en MewM- 
vor de don Rafael Oarapos GarcíSc V
polis de* S in  Miguel, donde será inhu- f  jgente a su  comptiñero d© trabajo.
madó.
Muerte repentina
í^epcrt'inaraeníe Lllecié ayer el antiguo 
aparejader del Ayuntamiento, don Sebas­
tián Rejas, persona qua gozaba de gran­
des timpatí.B.3 por lafe bellas cualidades 
qur; Rtc?oraba*
Tafetímensamos nuestro pésame a la f i- 
rnilia doliente.
Ayer, a las cuatro ds la tarde, cuando 
p isaba por Bellavista la señorita Luisa 
Medina Méfida, de 29 años, acom paña­
da de su tiá doña Teresa Díaz üo los 
Ríos y su prima Teresa M artín de los 
Ríog,8ÍaílÓ8s repentinamente indispues­
ta y agravóse de tal forma, que hubo 
de utilizar?.® un carruaje particular 
que a la sazón pasaba, siendo conduci­
da a la eass de gocorro dei Hospital 
Noble.
Desgraciadamente, en dicho benéfico 
eatabledm isnto no pudieron presíaríe 
auxilio aíguno, a los pocos instan­
tes de ingresar ds|6  de ex h íir  la infor­
tunada joven.
Sogút podtmo* informarnos padecía
P¿ra fin de fiesta, Antonia P ía n t y 
Liií de Liano interpretaron el preció*© 
eaíiem és de loS herm anos Alvare-z 
Q nistero, «El chiquWe», deiem pelíán- 
dolo Kotabisrjoeiíite.
***
Esta noche, estreno dei drama en 
cuatro actos origina! de nuestro queri­
do amigo y paisano don José Fernán­
dez dei Viüar, «La casa de loa pájaros», 
obra cuya acción se destrroüa  en Má?
laga. í
Hay gran expectación por conoceF^ 
cstenufe^vo fruto del ingenio de joven 
autor qu9 tan britUante puesto ha sabi­
do conquistarse en el teatro.
La demandu de localidades era ano­
che muy crecida.
L á p a
cortina varias veces, en honor de auto­
res y artistas.
P a s c u a l i n i
Esta noche se estrena en este cóm o­
do salón la cinta de verdadero a rte  t i­
tulada «El vértigo.»
Completarán el programa otras pro­
yecciones de m érito artístico.
E n segunda sección se estrenó ano-
H iña q u e m a d a
A y t t  ocurrió un sensible accidente 
en la casa número 20 de la calle de San 
Rafael.
La niña de S años María Qónzáles 
Millán que habita en dicha casa, acer­
cóse al fogón donde había una sartén 
coa aceite  Jhiryiendo, y tuvo la mala 
idea dé- cogerla, volcándosele dicho 
recipiente encima.
A ios gritos de !a infeliz Criatura acu­
dieron algunas personas dé su familia, 
que ía condujeron á la c^sa d© socorro 
de la calle de M ariblanca, donde le
un herm ano y po r lo visto no se ocu-
Plden tomar parte en el conMrw 
lado los raáéstros:doña Teresa Badnfc^ 
varro, de Perlana; don Ant^Io 
Alora; don Juan 0. Bonet, de Benadam 
Gerónimo ©onzález, de Víllanueva 
buco; doña María dé lá A González 
chidona; doña Faustiná B. Palacios,- © 
da; don Manuel Oaftete/tíe Vlijanueva
i;
pa de ella, ha ingresado en las A dora- i  pj¿ Emilia Aivarez, de Campillo
—  * Manuela Pardillo, de Chilchez; doñatrices.
La denuncia por cornipción de me­
nores ha pasado ai Juzgado.
Solar
La mujer que en la  noche del Sába­
do  cayóse por la Alcazaba y Talleció 
en el Hospital civil a  poco de ingresar 
en gravísimo estado, no ha sido identi­
ficada.
H abiendo pasado el tiempo regla* 
m entarlo, se le dió ayer sepultura, sin 
cumplir dicho requisito.
Jiménez, de Ojén; doña PauUna 
OampUIos; don Juan'Manuel Ortíz, ele 
mádena; doña María Rita Lozano, ™ 
iraca; don José Vergel, de Alora, y aO|f 
tonio Gil Sorlano, de Gaftete la Real.
Han pasado la revista en Nerja Ja* 
nistas del Magisterio doña Manuela 
doña Elisa^arteíl, doña Josefa Jaime, 
Encarnación García, doña Mariana Orteg^ 
doña Magdalena Ouldet.
En virtud de concurso de traslado ha. 
nombrado catedrático de Geografía e lili 
ría, tíe éste Instituto, don Juan Liopís.
De la Provinciá
Eli el cortijo de «San Eugenio», situado 
en términ o de leba,han hurtado tres reses 
vacunas.
Su dueño, f  raneisco Ramos Linero lo 
ha puesto en conocimiento de la guardia 
civil.
.‘J’ JVJg
¡él A w i t 09 8M o l f i a i i e d é l
Be al^Baa en p re ^  awefi^»áo tm buen s¿
•  pliaaoéa,
che en osee coliseo la historieta cómica 1 apreciaron graves quem aduras en la
en dos autoí^, en prosa, «El ascensor»,
m T M E M
Nti€j'ro prb.'.' O, í'i gr ■ % ■ Q-Artíier, 
era fambfáii us graa pa óaf Ju mííitnü- 
ir, puso BU pincel genial al servi­
rá  ̂d i’ ro lts áo la bbtiíEia dei Dascu-
P í’ó vií i" s tsJtnporadfíS en la Gasa 
Ar , 0»̂ Palos, y sbmpre se iba,
i cmbRreado a Maolva,
qfje quería eetildkr sobre 
f J B ?í:a de Saltos y  el Río 
1  f qr.. ^ros, hf̂ c© cuatro siglos,
U pslsñas; «SantaM¿*íIÍ8,»
la «r\jfito» y iti «Niña.»
E.í Argén ti'ia oa Palos, dón-
‘ift fii- Cfí tk-VV?: Í5ÚT BU csbsllísts, 
y ■ Itñ pC'iUt'», pintó las slguiéa-
- . h>M O^rabalus.
de una sfecdó»  cardiaca, desde hacía |  original da Peña y López Montenegro, 
g’iiú ‘ tiempo, y siü dudti alguna este |  ios afoiíusados autores de «Los Gá- 
p-dedm i^nto, en un acceso le ha o r i - I  brieles».
el.*^sdo la muerte, I  Es indudable que los padres d é l a
AvUado el Juzgado de la Alameda criatura iban tra se í logro de otros «ga- 
Ee personó en dicho establecimiento y brieles» tan sustanciosos y de tanta 
después d? instruir las diligencias de ri-1 aceptación como ios anteriores y  a u it-^
- - • * ’ ------’ * que se hayan m alogrado sus propósitos I
no oor eso deis de constituir ei intento i
csra, cuello, espalda, piernas; ¡(íecho y 
abdómen.
Después de asistida pasó en gravísi­
mo eBtñdo Si Hoapital Cjvil.
En Campanilla ha intervenid© la guardia 
civil un revólver al vecino de Macharavia- 
ya Manuel Molina Sánchez, que carecía de 
la correspondiente licencia. ,
Emffimotéoulo
TEATRO CERVANTES ^
gor ordenó el traslado del cadáver a! 
Depósito judicial.
A las nueve de la noche y dispuesto 
por ia familia de ia finada, se verificó 
su  conducción si cementewo de San 
Miguel, asistiendo a dicho acto num e­
rosas amistades, que tuvieron conoci­
miento de tan doloroso suceso.
Reciba nuestro pésam e la apenada 
familia.
«Nt
io o a íe a
i » o p p L J i aE  L
ge vaaáe en Madrid.—Puerta Se! So! 11 y ¿8. 
IÍR GK»nada.-~AeeraB del Oasino 18.
I n  Bfíhadilli,—Biblistci» d*í I»
p ja
un éxito muy ¿stlmabie, juzgándolo así 
el público que asistió anoche &i Lará, 
pues pasó un rato divertido con los t i­
pos qué desfilan por ia escena y ios 
episodios de la obra.
Abundan ios chistes y las situaciones 
cómicas.
La interpretación gustó al igual que 
ia obra, escuchando m ucho aplausos 
Pepe Barranco, M anolo Arcal y María 
Alcalde, principales intérpretes c e l a  
producción.
Ai final de los dos actos se levantó la
S u o e s o s
En ía Comandancia M unicipal de­
nunció ayer Antonio Sánchez Gómez 
que su  hija Isabel Sánchez, niña de 9 
años, había sido mordida por un perro 
ai sa lK de  su oasa, situada en calle Ba­
rragán  núm ero 21.
Manifestó ser dueño del can don  
Antonio M árquez Moreno, y que el an i­
mal había m ordido a otro chico más y 
a otros perros.
En las inmediaciones de Oaucín entabla­
ron reyerta los jornaleros Baldomero Alar- 
cón Lázaro y Juan Gómez Ortiz.
El motivo de la pendencia fué que Alar- 
cén notó la falta de una eartera con lOO 
pesetas, qtte guardaba en el bolsillo del 
chaleco, euya prenda tenía colgada en si­
tio donde ambos trabajaban, por lo que le 
imputó el hurto al Gómez.
La guardia civil detuvo a los dirimentes, 
no pudíendo comprobar la veracidad del 
hurto. Le ocupó una navaja a Baldomero.
Gorapaflfa dé Opera, Opereta, R®^H 
Zarzuelas españolas, del maestro PepSl 
Función para hoy: í
A las nueve, «La niña de los besoVAj 
ciego» y el estreno «La tierra de la C
Butaca, 2*50 ptas.; Paraíso, 0 6Q ’U 
TEATRO PETIT PALAIS |* 
Compañía córaico-draraática Piada! 
Fundón para hoy:
(Noche) A las nueve «La cawlv: 
ros», estreno. í
Butaca, 3 pesetaSi—Entrada ge| 
TEATRO LARJ| 
Gampañfa cómico-dramática ) 
los señores Arcal y Barranco.
Función para hoy: , t ^
(Noche) A las 8: «Juan
La policía detuvo ayer en una casa 
de lenocinio, cuya dueña es conocida 
I por «La Carpintera»,a la menor de edad 
I A na Sánchez García, de 13 años.
I Esta, que no tiene más tutela que
De Velez-Málaga eomunieaft haber 
puesto fin a su vida en aquella localidad 
den Manuel Pérez Castilla, de 53 afics, 
abogado.
Para poner en práctica su fatal propósi­
to, disparóse dos tiros en el pecho, falle­
ciendo en el acto.
. Los motivos que le han imp ulsado a tan 
extrema resolución, son, según manifiesta
„ A tos 10 y 1|2: «E! ascensor», 
i  Butaca con entrada, 1 ‘00 ptof •I . GINH PA$CÜÁt|)gI El mejor de Málaga.-íAlaélá 
I  Uses, (junto al Banco de España» 
I  cfón continua de 5 a 12de la noc I eetrenos. Los Domingos y  di^
I  alón contfnua de 2 de la tarde 
^ che. '• "I Butaca, 6'30 céntimos.*—Gei 
i  Hedí* general, 8*10.
S&STs ,do BZi
